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 :قال هللا سبحانو وتعاىل
 
 (ٕسورة يوسف : )ِإَّنآ أَنَزْلٰنُو قُ ْرٰءًًن َعَربِيًّا لآَعلآُكْم تَ ْعِقُلوَن.
 
 وليس الفىت من يقول كان أيب" #"إن الفىت من يقول ىا أًن ذا
 )علي ابن أيب طالب(
 
 :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 تعلموا العربية يف القرآن كما تتعلمون حفظو 
 رواه ابن األنباري()
 
 قال اإلمام الشافعي :
فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغو جهده حىت يشهد بو أن ال إلو إال 
 هللا وأن دمحم عبده ورسولو ويتلوا بو كتاب هللا
 
 قال هللا يف القرآن الكرمي:
 وكذلك  أنزلنو قرءاًن عربيا وصرفنا فيو من الوعيد لعلهم يتقون أو حيدث ذلم ذكرى 





احلمدهلل رب العادلُت، قد سبت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من 
الشروط ادلقرورة لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية 
 والتعليم جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية برايو. 
 اإلنسان اآلتية:ويف ىذه ادلناسبة أىدي ىذا البحث جلميع 
o  لوالدي احملبوب الفاضل 
o لوالديت احملبوبة احملًتمة 
o ألسرة الكبَتة احملبوبة احملًتمة 
o لؤلساتيذ الكرام والفضبلء 
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o جلميع األصدقاء يف كلية الًتبية والتعليم 





العالقة بني دوافع التعلم ونتائج تعلم اللغة العربية    (:٧٢٧٢صفية كورنية عزيزة )
الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة  تالميذدى ل
بوكيت إنتان مكمور  مبعهد دار القرآن دار السالم
 روكن ىولو.
العبلقة بُت دوافع ادلدخل الكمي دلعرفة  ةالباحث تىذا البحث حبث العبلقة واستعمل
دبعهد دار تبلميذ الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة ونتائج تعلم اللغة العربية لدى التعلم 
بوكيت إنتان مكمور روكن ىولو. وادلشكبلت ادلوجودة يف ىذا البحث  القرآن دار السبلم
الصف الثامن يف  تبلميذدى لىي دوافع التعلم وعبلقتها بنتائج تعلم اللغة العربية  
وطريقة بوكيت إنتان مكمور روكن ىولو.  ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد دار القرآن دار السبلم
 product. وربليلها برمز نتائج اإلختبارات اليوميةمعدل صبع البياانت ىي االستبيان و 
moment ابستخدام SPSS 0.42 for Windows 4دوافع التعلم  كافيةعبلقة   فعرف أن ىناك
درجة  ٕٕٗ.ٓ" ىي  r" ذلك القيمةبلميذ. دلل على ونتائج تعلم اللغة العربية لدى الت
. "r tabel" أكرب من "r hitung". يعٍت أن  ٖٓٔٙ.ٓ "r tabelشخصا وقيمة " ٖٓ حرية
تبلميذ الصف ونتائج تعلم اللغة العربية لدى ولذلك أن ىناك عبلقة بُت دوافع التعلم 
بوكيت إنتان مكمور روكن  دبعهد دار القرآن دار السبلمالثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة 
ىولو. فمن ذلك استنتج أن مستوى نتائج التعلم التبلميذ الصف الثامن يف ادلدرسة 
بوكيت إنتان مكمور روكن ىولو يرتبط دبستوى  دبعهد دار القرآن دار السبلمادلتوسطة 
  .دوافعهم لتعلم اللغة العربية. فكلما القوي دوافع لتعلم اللغة العربية قويت نتائجهم
 






Sofya Kurnia Azizah, (2020):  Korelasi antara Motivasi Belajar dengan Hasil 
Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VIII MTs 
Pondok Pesantren Daarul Qur’an Darussalam 
Bukit Intan Makmur Rokan Hulu. 
 
Penelitian ini adalah penelitian korelasi dengan menggunakan pendekatan 
Kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui korelasi antara motivasi belajar 
dengan hasil belajar bahasa Arab bagi Siswa kelas VIII MTs Pondok Pesantren 
Daarul Qur’an Darussalam Bukit Intan Makmur Rokan Hulu. Permasalahan 
dalam penelitian ini adalah motivasi belajar dan hasil belajar serta hubungannya 
terhadap Siswa kelas VIII MTs Pondok Pesantren Daarul Qur’an Darussalam 
Bukit Intan Makmur Rokan Hulu. Sebagai penelitian korelasi, penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menghubungkan data dari nilai keduanya. Sedangkan untuk menganalisis data, 
peneliti menggunakan rumus product moment menggunakan bantuan SPSS 24.0 
for Windows. Diketahui bahwa, terdapat hubungan yang sedang antara  motivasi 
belajar dengan hasil belajar bahasa Arab Siswa kelas VIII MTs Pondok Pesantren 
Daarul Qur’an DarussalamBukit Intan Makmur Rokan Hulu , yang ditunjukkan 
dengan nilai “r” adalah 0,422 derajat kebebasannya 30 orang dan nilai “r tabel” 
adalah 0,3610. Artinya r hitung lebih besar dari r tabel. Hal ini berarti terdapat 
korelasi yang sedang antara motivasi belajar dengan Hasil belajar bahasa Arab 
Siswa kelas VIII MTs Pondok Pesantren Daarul Qur’an Darussalam Bukit Intan 
Makmur Rokan Hulu . Dengan demikian kesimpulannya adalah tinggi rendahnya 
hasil belajar bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Pondok Pesantren Daarul Qur’an 
Darussalam Bukit Intan Makmur Rokan Hulu berhubungan dengan tinggi 
rendahnya motivasi belajar bahasa Arab pada siswa tersebut. Semakin tinggi 
motivasi belajar siswa maka semakin tinggilah hasil belajar pada siswa tersebut. 
 












Sofya Kurnia Azizah, (2020): The Correlation between Students’ Learning 
Motivation and Their Arabic Learning 
Achievement at the Eighth Grade of Islamic 
Junior High School of Daarul Qur’an 
Darussalam Boarding School 
 
It was a correlational research with Quantitative approach, and it aimed at 
knowing the correlation between students’ learning motivation and their Arabic 
learning achievement at the eighth grade of Islamic Junior High School of Daarul 
Qur’an Darussalam Boarding School Bukit Intan Makmur, Rokan Hulu.  The 
formulations of the problems were about students’ learning motivation, their 
Arabic learning achievement, and the correlation between students’ learning 
motivation and their Arabic learning achievement at the eighth grade of Islamic 
Junior High School of Daarul Qur’an Darussalam Boarding School Bukit Intan 
Makmur, Rokan Hulu.  In this correlational research, Quantitative approach was 
used in this research.  Collecting the data was done by relating the data of the two 
scores.  Product Moment formula with SPSS 24.0 for Windows was used to 
analyze the data.  It was obtained that there was a significant correlation between 
students’ learning motivation and their Arabic learning achievement at the eighth 
grade of Islamic Junior High School of Daarul Qur’an Darussalam Boarding 
School Bukit Intan Makmur, Rokan Hulu.  It was shown by “r” score 0.422 with 
the degree of freedom that was 30 persons, and its the value of “r table” is 0,3610. 
Means that “r hitung” is greater than “r table”.  It meant that there was a 
significant correlation between students’ learning motivation and their Arabic 
learning achievement at the eighth grade of Islamic Junior High School of Daarul 
Qur’an Darussalam Boarding School Bukit Intan Makmur, Rokan Hulu.  
Therefore, itcould be concluded that the high or low students’ Arabic learning 
achievement at the eighth grade of Islamic Junior High School of Daarul Qur’an 
Darussalam Boarding School Bukit Intan Makmur, Rokan Hulu related to their 
high or low learning motivation on Arabic Language subject.  The higher 
students’ learning motivation was, the higher their learning achievement would 
be. 
 








احلمد هلل الذي ىداان ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصبلة والسبلم  
  وعلى آلو وصحبو أصبعُت، وبعد.على حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
قد سبت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل  
شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جامعة السلطان 
 الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية برايو.
دمحم الوالدين احملبوبُت مها  ثةجزيل الشكر والعرفان إىلويف ىذه ادلناسبة تقدم الباح 
وربياين صغَتا ووعظاين كبَتا  الذان ربياىن احسن أتديبا وربياىن تربية حسنة روميٍتو  ايين
 صاحب الفضيلة :و 
مدير جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية سويطنو  األستاذ الدكتور  14
الثاين الدكتور احلاج   ادلدير الدكتور احلاج سراين صبرة وانئب األولرايو وانئب ادلدير 
 الثالث الدكتور احلاج فرومادي. كوسنادي ادلاجسًت وانئب
الدكتور احلاج دمحم سيف الدين عميد كلية الًتبية والتعليم جامعة  السلطان الشريف  04
ل بكلية الًتبية قاسم اإلسبلمية احلكومية رايو والدكتور عليم الدين انئب العميد األو 
والتعليم والدكتور روىاين انئبة العميدة الثانية بكلية الًتبية والتعليم والدكتور نور سامل  
 .انئب العميد الثالث بكلية الًتبية والتعليم
وفعادييلن رميب  يةجون فاميل بصفتو رئيس قسم تعليم اللغة العرب الدكتور احلاج 34
  ادلاجستَت ككاتب لقسم تعليم اللغة العربية.
 كتابة ىذا البحث.  على ادلشرفة ميمونة منادىالدكتورة احلاجة  4.




 .حبثي ودافعنيوفتش أرشدين الذي ادلاجستَت، احملاضر شاه أضبد 64
صبيع احملاضرين وأعضاء ادلوظفُت يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف  74
 .قاسم اإلسبلمية احلكومية رايو
"دار القرآن دار السبلم بوكيت إنتان بصفتو مدير ادلدرسة ادلتوسطة  أستاذ أضبد 84
 مكمور روكن ىولو".
"دار القرآن دار ة يف ادلدرسة ادلتوسطة اللغة العربي ةمدرس أستاذة فوترينا ساري 94
 .السبلم بوكيت إنتان مكمور روكن ىولو"
"دار القرآن دار صبيع ادلعلمُت وأعضاء ادلوظفُت والتبلميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة  124
 .السبلم بوكيت إنتان مكمور روكن ىولو"
ا أغنيا بيستاري أخواتيا حملبوابت غيو احملبوابت دمحم ايين وروميٍت  صبيع أسريت: أبيوأمي 114
و ميبليت چيًتا أقيبل وإخوانيا حملبوبون وان عزيز فائزين وحفظ زيئن كورنيوان و رويب 
 فرابوو  اليت دينحنٍت النخوة الكتابة الباحث التكميلي.
راينج مولينداري ونور إنتان ساري و و ريرين أصلريٍت أصدقائي وصديقايت احملبوابت:  104
ة  و فطرة عملة و فريتا سوىندرا فوتري ورفياان يولندا ديٍت أفريبل ساري ولينة األولي
 وغَتىا.
كلية الًتبية والتعليم جامعة بقسم تعليم اللغة العربية  فصل )ج( أصدقائي األعزاء يف 134
 السلطان الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية برايو.
 ه ٕٗٗٔربيع األول  ٓٔبكنبارو،  
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 خلفية البحث . أ
التعلم ىو عملية يف األفراد الذين يتفاعلون مع البيئة للحصول على تغيَت يف 
سلوكهم. والتعلم ىو نشاط عقلي أو نفسي حيدث عند التفاعبلت مع البيئة الذي  ينتج 
وتلك التغيَتات ربصل ابجلهد، والبقاء يف عنها تغيَتات يف ادلعرفة وادلهارات والسلوك، 
 ٔوقت طويل وتكون نتائج للتجارب.
( أن التعلم ىو عملية  يفعلها الشخص للحصول على Slametto)رأى سبلميطو 
 ٕتغيَت جديد يف السلوك كّلًيا، كنتائج ذبربتو اخلاصة عند التفاعل مع بيئتو.
سلوك الفرد بسبب التفاعل بُت ( أن التعلم ىو "تغيَتات يف Usman)ورأى عثمان 
 ٖاألفراد بعضهم البعض مع البيئة".
( التغَت ىو ٕ( الرحل إىل التغَت، )ٔعلى نطاق أوسع عرف سوبراات التعلم أبنو ")
( التغَت يتحقق ابحملاولة وعن قصد". ومن التعريفات ٖاحلصول عل مهارات جديدة، )
 غَت" وادلعٌت أن من تعلم يتغَْت.استخدموا الكلمة "الت رباءادلذكورة يظهر أن اخل
أن نتائج التعلم ىي القدرات اليت  (Abdurrahman)وبشكل عام بُّت عبدالرضبن 
حصل عليها األطفال بعد إجراء عملية التعلم. ورأى أيضا أن األطفال الذين ينجحون 
 ٗيف التعلم ىم الذين حققوا أىداف التعلم أو األىداف التعليمية.
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رفان دوافع أبنو رلموعة الدوافع أو االستعداد الذي جيعل شخصا وودورث ومركيز يع
دييل إىل القيام ابألنشطة ادلعينة واحلصول على األىداف ادلعينة. وىذا التعريف مطابق دبا 
أخربه تشونغ ورليسون )سحيم إين(ومها عرفا دوافع أبنو التصرفات ادلستهدفة، دوافع 
 الغاية. دوافع مرتبط جبهد العمل. يتعلق بقدر اجلهد ادلبذول للحصول على
جيمس ويتكر عرف التعلم أبنو العملية اليت يظهرفيها السلوك ويتغَت من التدريبات 
نتائج من الواخلربات. كرونباخ عرف التعلم أبنو النشاط واذلدف منو تغَت السلوك ك
 ٘اخلربات.
يف التعلم.  صبيع احملاوالت مبذولٌة لتحسُت جودة التعلم وأحدىا بتحسُت دوافع
سينجح يف دراستو إن كان يف نفسو اإلرادة للتعلم أو دوافع التعلم. وبتحسُت  التلميذ
 ويتغَت منو سلوكو وىيئتو يف التعلم.  التلميذدوافع يف التعلم سيتحرك 
ن ستصبح شلتعة خصوصا للمدرسُت. و ادلتحمس التبلميذالدراسة اليت يشارك فيها 
 الذي أدى واجبتو ابلشعور ادلتحمسة ديكنو اتقان درسو. التلميذو 
للنجاح أكرب من دافعهللفشل فسيحلل الصعوابت اليت  التلميذإن كان دافع  
 أمامو وعكس ذلك أنو سيبحث عن أسهل األسئلة أو أصعبها.
بناء على األقوال ادلتقدمة ديكن االستنتاج أن نتائج التعلم ىي النتائج اليت حصل 
يف عملية  التبلميذبعد عملية فيتعلق ربقيق األىداف ادلرجوة على دوافع  لتبلميذاعليها 
 التعلم.
والدوافع ىو تغيَت الطاقة يف نفس الشخص يتميز بظهور العواطف )ادلشاعر( 
واالستجاابت لتحقيق األىداف. وقد تكون تغَتات الطاقة يف نفس الشخص بشكل 
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الشخص لديو أىداف يف أنشطتو ينبغي أن نشاط واقعيباألعماالجلسدية. ودلا كان 
 ٙيكونلو دوافع قوي لتحقيق تلك األىداف بكل جهد ديكن القيام بو.
الدوافع ىي القوى احملركة اليت تبعث النشاط يف الكانن احلّي و تبدئ السلوك و 
ف ضرورية و مهمة،للكانن ئتوجهو ضلو ىدف أو أىداف معينة. و الدوافع تؤدي وظا
كما ،    تدفعو إىل القيام شإشباع حاجاتو األساسية الضرورية حلياتو و بقائواحلى، فهي اليت
 ٚتدفعو إىل القيام بكثَت من األفعال األخرى ادلهمرة و ادلفيدة لو يف توافقو.
على التعلم. وتكون عملية التعلم  التبلميذومن عوامل صلاح التعلم ىيتحفيز 
فع ارتباطًا وثيًقا ابحتياجات التعلم حبيث ديكن أسهلبوجود الدوافع اإلجيابية.ويرتبط الدوا
الذين لديهم دوافع عالية غالباما تكون  التبلميذللتعلم. ف تبلميذاستخدامو كعامل زلفز لل
 ٛنتائج تعلمهم مرتفعة أيًضا.
على  التبلميذ،يرجىأن حيصل التبلميذويف دوافع التعلميتضمناآلمال أو طموحات 
عند  تبلميذدوافع التعلم حىت يفهموا أىداف التعلم. وإضافة إىل ذلك، فإن اجلّو اجليدلل
 التلميذالتعلم جيعلهم متحمسُت يف التعلم وقادرين على حل الواجبات جيًدا، خبالف 
 ٜادلريض، فليس لديهرغبة يف التعلم.
لم، بل ىي اليت والدوافع ال تقتصر على أهنا مهمة فحسبلكوهنا عاملةوسببا للتع
والدوافع احتيج إليها يف عملية التعلم. ورأى ٓٔتسهل أيًضا يف عملية التعلم نتائجو.
أو فشلو، والتعلم  التبلميذأن الدوافع ستحدد مستوى صلاح تعلم  (Hamalik)ضبالك 
بدون أي دوافع سيصعب الوصوإلىل النجاح؛ ألن منبل ديلكالدوافع يف التعلم، لن ديكن 
 ٔٔنشطة التعلم.أن يقوم أب
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ه؛ ألهنم بدون التحفيز ستكون نتائجتعلمهم تبلميذ أن حيفز وينبغي على ادلعلم
اآلن لن يقبلوا  الذين أمامو التبلميذوجيب على ادلعلم أيضا أن يفًتض أن ٕٔضعيفة جًدا.
 الدروس اليت يقدمها بسهولة، وذلك ألجل ربقيق النتائج ادلرجوة على النحو األمثل.
ديكن أن يكون ضعيًفا،  التبلميذ(، أن دوافع تعلم Tefler)( وتيفلر Biggs)ورأى بيغز 
فعدم الدوافع أو ضعفو للتعلم سيضعف األنشطة، وابلتايل ستكون جودة نتائج التعلم 
للتعلم بشكل مستمر. هبدف أن يكون  التبلميذلذلك، ذبب تقوية دوافع ٖٔمنخفضة.
ائج التعلم اليت مت ربقيقها على وجو دوافع قوي للتعلم،حىت تكون نت التبلميذلدى 
تشَت نتائج البحث إىل أن نتائج التعلم تزيد بشكل عام مع زايدة الدافع األمثل.
 ٘ٔثر أيضا على صلاح التعلم.ىؤ إن قوة وضعف دافع الفرد للتعلم يٗٔللتعلم.
يف كل أنشطة التعلم دورًا مهًما يف ربسُت نتائج  التبلميذيلعب دوافع التعلم لدى 
قادرين على فهم ما مت تعليمو  التبلميذسيكون ىؤالء ٙٔيف ادلواد ادلعينة. التبلميذتعلم 
ما تعلموا ليشعروا بفائدتو يف احلياة اليومية مع  التبلميذوإتقانو وزبزينو لفًتة طويلة. ويقدر 
 اجملتمع.
عالية يف التعلم سيحصلون على النتائج العالية أيضا،  الذين لديهم دوافع التبلميذو 
أي كلما زاد الدوافع زادت حدة اجلهد والسعي ادلبذول،وزادت نتائج التعلم اليت حصلوا 
يبذلون جهودىم وسعيهم ألجل احلصول على النجاح يف التعلم يقتنعون  التبلميذعليها. و 
. التبلميذعلى استمرار عمليات تعلم هبا كما يرجونو.وكذلكيدفع الدوافع اجلهود وحيافظ
 رلدين يف التعلم. التبلميذوىذا جيعل 
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كلما يدرس، فمن احملتمل أن تزداد نتائج   التلميذوإذا ظهر دوافع تعلم 
سواء بشكل داخلي أو  التبلميذفدوافع التعلم يعد دبثابة تشجيع يف نفوس ٚٔتعلمو.
للتعلم،كلما زاد اجلهد  التبلميذخارجي ديكن أن تفّعؤلنشطة التعلم. كلما زاد دوافع 
 ٛٔالذي يبذلونو لتحقيق نتائج التعلمالعالية.
اللغة ىي أىم ألة اتصل الناس للتعامل فيما بينهم. ىنك كثَت من تعريف اللغة، منها 
اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا  ٜٔأعراضهم.أن اللغة ىي ما يعرب هبا كل قوم عن 
اللغة العربية ىي إحدى اللغات العادلية، ويف إندونيسيا تصبح ادلواد ٕٓالعرب عن اغرضهم.
العربية من مواد اللغة األجنبية اليت تدخل يف ادلقررات الدراسية. واللغة مهمتها كوسيلة 
لدوافع واالحتياجات، وكذلك لتواصل الناس التواصل للتعاملوالًتابط بُت الناسبمختلف ا
 ٕٔلئلديان ابهلل سبحانو وتعاىل ابلصبلة والذكر والدعاء وغَتىا.
إن تعلم لغة أجنبية يعٍت أن يكون الفرد قادرا على استخدام لغة غَت لغتو األوىل اليت 
جيب  ويف تعليم اللغةتوجد أربعة أىدافٕٕتعلمها يف صغره أو كما يطلق عليها اللغة األم.
ربقيقها وتعترب ادلهارات، وىي مهارات االستماع ومهارات التحدث ومهارات القراءة 
 ٖٕومهارات الكتابة.
روكن ىولو.  معهد دار القرآن دار السبلمأحد ادلعاىد اليت تقع يف بوكيت إينتان مكمور
 تبلميذالاللغة العربية تصبح إحدى مواد اللغة األجنبية اليت جيب أن يتعلمها صبيع  ومادة
الذين يتعلمون اللغة العربية  التبلميذ. وسطة معهد دار القرآن دار السبلميف ادلدرسة ادلت
من ادلفًتض أن يكون ىذا شلا حيسن  أيتون كل يوم و ىم يهتمون ابدلدرس حُت يعلم.
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يف مادة اللغة التبلميذولكن ما حدث ليس كما يرجى. ال تزال نتائج تعلم . نتائج التعلم
 منخفضة.العربية 
الصف الثامن من ادلدرسة  تبلميذبناًء على ادلبلحظات السابقة، وجدت الباحثة 
يتعلمون و يئتون كل يوم و يهتمون حُت ادلدرس  ادلتوسطة معهد دار القرآن دار السبلم
 ديكن مبلحظةو  ،تعلم التبلميذيف مادة اللغة العربية منخفضةولكن ال تزال نتائج  ،يعلم
 :ذلك من األعراض التالية
منخفضة مل تصل إىل احلد األقل من  التبلميذزال ىناك بعض نتائج تعلم يال ‌. أ
 ادلعدل
 غة العربية اللمواد غَت القادرين على أداء الواجبات  التبلميذال يزال ىناك بعض ‌. ب
 اليت كلفها ادلعلم
سئلة االختبار الذين جيدون صعوبة يف اإلجابة على أ التبلميذال يزال ىناك بعض ‌. ج
 اليومية ابللغة العربية
الذين جيدون صعوبة يف اإلجابة على أسئلة ادلدرس التبلميذال يزال ىناك بعض ‌. ح
 يف هناية تعلم مواد اللغة العربية
 الذين مل حيققوا ىدف تعلم اللغة العربيةالتبلميذال يزال ىناك بعض ‌. د
 
كتابةالبحث بعنوان " العبلقة بُت دوافع بناًء على الظواىر ادلذكورة،ترغب الباحثة يف  
الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد دار  دى تبلميذالتعلم ونتائج تعلم اللغة العربية ل




 ب. مشكالت البحث
 بناًء على اخللفية السابقة، ديكن أن يكون ربديد مشكبلت البحث كالتايل:
الصف الثامن يف  دى تبلميذالعبلقة بُت دوافع التعلم ونتائج تعلم اللغة العربية ل‌. أ
 بوكيت إنتان مكمور روكن ىولوادلدرسة ادلتوسطة دبعهد دار القرۤان دار السبلم 
عهد دار دبادلدرسة ادلتوسطة  يفالصف الثامن دىتبلميذ نتائج تعلم اللغة العربية ل‌. ب
 ن مكمور روكن ىولو.          بوكيت إنتاالقرآن دار السبلم
 عهد دار القرآن دار السبلمدبادلدرسة ادلتوسطة  يفالصف الثامن التعلم لدى دوافع ‌. ج
 عند تعلم اللغة العربية. بوكيت إنتان مكمور روكن ىولو
 العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم متنوعة.‌. د
 العوامل اليت تؤثر على دوافع التعلم متنوعة.‌. ه
 البحثج. حدود 
نظرا إىل كثرة ادلشكبلت الواردة يف ىذا البحث وما تقدم يف ربديد ادلشكبلت 
دى السابقة، فسًتكز الباحثة على العبلقة بُت دوافع التعلمونتائج تعلم اللغة العربية ل
بوكيت إنتان  عهد دار القرآن دار السبلمدبادلدرسة ادلتوسطة  يفالصف الثامن  تبلميذ
 مكمور روكن ىولو.
 .أسئلة البحثد
 البحث التالية: سؤال بناًء على خلفية البحث السابقة، ديكن استخراج
الصف ذ تبلميدى نتائج تعلم اللغة العربية لو ىل ىناك عبلقة بُت دوافع التعلم 





من ىذا البحث ىو معرفة العبلقة بُت دوافع التعلم ونتائج تعلم اللغة العربية  فاىداأل
بوكيت  عهد دار القرآن دار السبلمدبالصف الثامن من ادلدرسة ادلتوسطة ذ تبلميدى ل
 إنتان مكمور روكن ىولو.
 و.أمهية البحث
 يرجى أن يعطي ىذا البحث ادلهمات التالية:
 أ. أمهية البحث النظرية
أن يقدم ىذا البحث مدخبلت مفيدة لتحسُت نظام التعلم،خاصة اللغة ديكن 
العربية لتتحسن جودة التعليم، ويرجىأن يكون ىناك متابعة مستمرة من نتائج ىذا 
البحث. ويرجى كذلك أن يكون ىذا البحث يستخدم كمادة دراسية ونصوص إضافية 
بوكيت  هد دار القرآن دار السبلمدلديري التعليم ابللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة مع
 بشكل خاص، وادلدارس األخرى بشكل عام. إنتان مكمور وكن ىولو
 ب. أمهية البحث العملية
 ىذا البحث كاقًتاح للمعلمُت عند القيامبعملية تعليم اللغة العربية.  . أ
 مداخلة فكريةحول عملية تعليم اللغة العربية. . ب
 نوعية تعليم اللغة العربية.و  اقًتاح للمعلمُت على ربسُت جودة . ج
وللباحثة، نتائج ىذا البحث شرط للحصول على البكالوريوس يف كلية  .د




 البحث حاتز. مصطال
تبُت الباحثة ىنا ادلصطلحات الواردة يف ىذا البحث لئبل خيطئ القارئ يف الفهم، 
 وىي:
 ٕٗعلى التعلم. التبلميذدوافع التعلم ىو ما يشجع وحيرك ويوجو ‌. أ
،سواء كانت اجلوانب ادلعرفية التبلميذنتائج التعلم ىي التغيَتات اليت ربدث يف ‌. ب
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  الفصل الثاين
  اإلطار النظري
 أ. ادلفهوم النظري
 التعلم. مفهوم دوافع ١
كلمة "الدوافع" دبعٌت زلاولة تشجع أحدا على عملمعُت. ويقال أيضا إن الدوافع 
ىو قوة داخلية يف داخل ادلوضوع للقيام أبنشطة معينة من أجل ربقيق ىدف معُت. بل 
ديكن أن يفسر أانلدوافع ىو موقف داخلي )التأىب(. فكلمة "الدوافع" ديكن أن يفسر 
الدوافع ينشط يف أوقات معينة، خاصة عندما تكون احلاجة إىل أبنو قوة دوافعة نشيطة. و 
 ٕٙربقيق األىداف ملّحة.
( أن حقيقة دوافع التعلم ىي تشجيع داخلي وخارجي للتبلميذ Unoرأى أونو )
 .ألجل الوصول إىل التغيَتات يف سلوكهم الدارسُت
أن يكون ضعيًفا، (، أن دوافع تعلم التبلميذ ديكن Tefler)( وتيفلر Biggs)ورأى بيغز 
فعدم الدوافع أو ضعفو للتعلم سيضعف األنشطة، وابلتايل ستكون جودة نتائج التعلم 
لذلك، ذبب تقوية دوافع التبلميذ للتعلم بشكل مستمر. هبدف أن يكون ٕٚمنخفضة.
لدى التبلميذ دوافع قوي للتعلم،حىت تكون نتائج التعلم اليت مت ربقيقها على وجو 
البحث إىل أن نتائج التعلم تزيد بشكل عام مع زايدة الدافع  تشَت نتائجاألمثل.
 ٜٕإن قوة وضعف دافع الفرد للتعلم يىؤثر أيضا على صلاح التعلم.ٕٛللتعلم.
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يلعب دوافع التعلم لدى التبلميذ يف كل أنشطة التعلم دورًا مهًما يف ربسُت نتائج 
 ٖٓتعلم التبلميذ يف ادلواد ادلعينة.
أبنو احملرك أو دوافع للعمل. وعرفتو سوميايت أبنو دوافع الذي عرف داليونو دوافع 
يظهر من نفس البشر للتصرف. عموما أن ىذا الدفع للحصول على اذلدف ادلعينحىت  
جيعل اإلنسانيتحمس يف التصرف ويوجهو يف التعلم. وعموما ىذا دوافع ىو 
 اجة أو رغبة لشيء.الرغبةللتحقق )اإلرضاء(. وىذا يظهر لوجود النشاط سواء كان حل
سيجتهد إن كان لو دوافع يف التعلم. ثورنديك  التلميذدوافع والتعلم أمران مرتبطان، 
عرف التعلم أبنو عملية التعامل بُت احملركات )كاألفكار واألشعار واحلركات( واإلجابة. 
قام هبا وىذا التعريف مطابق بتعريف غود وبرويب ومها قد عرفا التعلم أبنو عملية أو تعامل 
شخص للحصول على شيء جديد على شكل تغَت السلوك كنتائج التعلم من خربة 
 التعلم.
دوافع مهم ال ألنو من أسباب التعلم بل أنو يسهل التعلم ونتيجتو. اترخييا، ادلدرس 
إىل دوافع يف العملية التعليمية وتسَت شلتعة واالتصاالت تكون  التبلميذيعرف مىت حيتاج 
 ويتطور إبداعهم ونشاطهم. التبلميذوسواس يسَتة وينخفض 
الدوافع ىو "القوة الدوافعة" للجهد للتأثَت على سلوك الشخص ليشتهي قلبو على 
 ٖٔفعل شيء معُت لتحقيق نتائج أو أىداف معينة.
إن الدوافع ىو "أي قوة تدفع الشخص إىل القيام بشيء (Nasution)قال انسوتيون 
 ( وما أشبهوSugihartono)( يف سوغيهارطونوWlodkowsky)ورأى ولودقوسكيٕٖمعُت".
أن الدوافع ىو حالة تسبب أو تؤدي إىل سلوكمعُت تعطي التوجيو واحلفاظ على ذلك 
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( إن مفهوم الدوافع وفًقا لعلماء النفس ىو Samosir)وكذاقال ساموسَت ٖٖالسلوك.
 ٖٗآلخر.العملية الداخلية اليت تنشط وتطالب وربافظ على السلوك من وقت 
 للتعلم أو إتقان ادلواد اليت التبلميذفدوافع التعلم ىو "ماحيرك أو يدفع 
(دوافع التعلم ىو "القوة Mudjiono)( وموجيونوDimyati)وعند ددييايت ٖ٘يتعلموهنا".
العقلية اليت تدفع على وقوع التعلم أو الدفاع العقلي الذي حيرك ويوجو سلوك اإلنسان 
 ٖٙ)سلوك التعلم(."
( أن الدوافع ىو تغيَت يف الطاقة يف نفس اإلنسان يتميز بظهور Donal)وانلد ورأى د
"الشعور"،وسبقتو استجابة لوجود األىداف. وىذا التعريفالذي قالو دوانلدحيتوي على 
 ثبلثة عناصر مهمة، وىي:
 أن الدوافع يبدأ تغيَت الطاقة يف كل أفراد‌. أ
 يتميز الدوافع بظهور شعور أو حس وعاطفة الشخص‌. ب
 يظهر الدوافع عند وجود اذلدف‌. ج
 من ىذه العناصر الثبلثة، ديكن أن يقاإلن الدوافع ىو شيء معقد.
الدوافع ىوقوة أو زلرك لشخص يدفعو إىل فعل شيء معُت يف حاالت سلتلفة. وال 
 يقتصر ىذا الدوافع يف عملية التعليم والتعلم فحسب، ولكن يكون يف كل عمل.
 نبية ينقسم إىل قسمُت و مها دوافع وسيلي و توفيقية.الدوافع يف التعليم اللغة اجل
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و ىو اإلرادة لنيل اللغة  ٖٚ(Instrumental)“ ”دوافع وسيلي يف اللغة اإلصللزية
األجنبية ألن ذلا فوائد منافع و خاصة للحصول على العمل الرمسى و قيمة إجتماعية أو 
 لنيل القيمة اإلقتصادية و غَتىا.
 ٖٛ”(Integratif)“للغة اإلصللزية : الدوافع التوفيقي يف ا
الشخص  ( ىو ربريك أو ربفيزPurwantoكما قال بوروانطو) والغرض من الدوافع
لتظهر رغبتو وإرادتو يف القيام بشيء حىت يتمكن من احلصول على نتائج أو أىداف 
 ٜٖمعينة.
 تبلميذبناًء على بعض اآلراء السابقة، ديكن أن يستنتج أن دور الدوافع مهم جًدا لل
ألهنيدفعهم إىل إرادة التعلم على النحو األمثل حىت يتمكنوا من احلصول على النتائج 
 ادلرجوة.
إجياب سبب داع  وأما دوافعداع سبب داع رسم صورة.  افع يف اللغة العربيةو الد
. يرى مفتاح فريد أبن النية مأخوذة من نوى ينوي نية ورجا يرجو ودفع وأما النيةتعليل. 
ع. ألن النية ذلا تعريفان األول أهنا حركة نفس يف ربديد العبادة كصبلة الصبح ىي دواف
 ٓٗ.)دوافع(وربية ادلسجد وغَتمها. والثاين أنو ىدف وادلعٌت غاية عمل ما
 النية دبعٌت دوافع ذلا مهمتان:
تعُت األحكام ) الواجب وادلندوب واحلرام وادلكروه وادلباح( وىي لؤلعمال اليت مل  .1
 القرآن والسنة حكمها.يعُت 
 .تعُت ثواب األعمال أعلها اإلخبلص وأدانىا الرايء .2
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افع مأخوذ من الكلمة "دوافع" دبعٌت احملرك ادلوجود يف نفوس الناس للقيام و الد
 الداخلية فابلظرو افع و ابألنشطة ادلعينة واحلصول على األىداف ادلعينة. وقد يعرف الد
عبأنو تغَت القوة ادلعلوم بظهور ادلشاعر وظهور افو .وعرف ماك دوانلد الد)االستعدد(
االستجابة لوجود اذلدف. ومن تعريف ماك دوانلد تستنبط ثبلثة العناصر أو اخلصائص 
 ٔٗافعيبدأ تغيَت القوة، والتغَت معلوم ابدلشاعر، والتغَت يثَته اذلدف.و افع وىي: الدو من الد
افع و ن ضمنو التعلم. الدافع من تشجيع عقلي حيرك ويوجو سلوك اإلنسان ومو الد
يظهر من حاجة اإلنسان كأن يكون غنيا فسيبحث عن أموال كثَتة. فكذلك التعلم إن 
الذي لو حاجة كبَتة سيجتهد أكثر للحصول على اذلدف مهما كثر العراقيل.  التلميذ
ويف العملية التعليمية يوجد دوافعوالدافع ىو ادلتحرك النفسي غَت الفكري الذي يظهر من 
 ٕٗافع اخلاصة ىي إنشاء السرور واحلماسة يف التعلم. و وس البشر. مهمة الدنف
ومن البيان ادلذكور خرجت اخلبلصة أبن دوافع يف التعلم ىو دوافع الظاىر من داخل 
على التحصيل  التلميذوخارجها اليت تسره وتشجعو يف التعلم حىت حيصل  التلميذنفس 
 الدراسي اجليد.
 افع يف التعلم. و أشكال الد. ٧
ال يؤدي واجباتو فبل بد من استكشاف األسباب. وىذا  التلميذإن كان ىناك  
حىت  التبلميذاألمر إلاثرهتم حىت يؤدي واجباتو يف التعلم. وبعبارة أخرى ال بد من إاثرة 
يظهر من أنفسهم دوافع القوي. وقد اتفق اخلرباء على أن دوافعينقسم إىل القسمُت ومها 
 لداخلي ودوافع اخلارجيدوافع ا
  افع الداخليو الد .1
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مقدمة يف علم النفس العام عرف دمحم أليسوف سابري دوافع الداخليفي الكتاب 
وىذا دوافع يعتمد على العناصر "دافعظاىر من نفس اإلنسان ال يثَته غَته."أبنو ونشأتو 
 التلميذدافع الداخلية.لتحريك ىذا دوافع الداخلي يكون ابألساليب منها ادلدرس يثَت 
الداخلي بسؤالو عن أمنيتو واحتياجاتو للحصول على األمنية وغَت ذلك حىت ينشأ من 
 نفسو دوافع الداخلي. 
 افع اخلارجي و الد .2
مقدمة يف علم النفس العام عرف دمحم أليسوف سابري دوافع اخلارجي يف الكتاب  
كاخلوف من ادلدرس ورغبة أبهندافعظاىر من خارج النفس متعلق بنشاط التعلم  ونشأتو 
يُذكر كذلك تعريف دوافع التعلم والدراسة ويف الكتاب ٖٗاحلصول على اجلوائز وغَتىا.
اخلارجي أبنو دافع لسلوك اإلنسان يظهر من خارج أفعالو كمن قام بعمل ما لوجود 
دوافع من خارج النفس كاحلصول على اجلوائز واالبتعاد عن العقاب. فمن لو دوافع 
 ٗٗالضعيف حيتاج إىل ىذا دوافع اخلارجي. الداخلي 
افع اخلارجي الصحيح ديكن أن يثبت دوافع الداخلي بعد أن صار التعلم و وابلد 
فبل بد للمدرس  التبلميذ. وإلنشاء دوافع يف تعلم تبلميذبدوافع اخلارجي عادة مستمرة لل
ينشأ دوافع  أن جيتهد ابألساليب ادلختلفة. بعض األساليب إلنشاء دوافعاخلارجي وبو
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حّرض هللا عباده ألداء األعمال الصاحلة  ٜٚويف القرآن يف سورة النحل يف اآلية 
 بقول حسن.
ًة طَيَِّبًة ۖ  ن ذََكٍر أَْو أُنَثىَٰ َوُىَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَّوُۥ َحيَ وَٰ ِلًحا مِّ َولََنْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرُىم }َمْن َعِمَل صََٰ
 {يَ ْعَمُلْونَ أبَِْحَسِن َما َكانُوا
افع اخلارجي ىو دوافعالذى نشأ من إاثرة خارج و ومن التعريفات ادلذكورة فالد 
 النفس كمن تعلم لدعوة اآلخرين أو ألمرىم.
 cognitive motifes, self expression, selfافععند فرانسان يتكون منو والد 
enhancement. 
يتعلق ابالقتناع الفردي الظاىر من نفوس البشر وىي ‌Cognitivemotifes. أ
 عملية وإنتاج عقلي.
وىو صورة ذاتية قادرة على اإلنتاج. وربتاج إىل االبتكار ‌Self expressio. ب
 والتصور.
وىو دافع من ربقيق الذات وتنمية القدرات لتحسُت Self rnhancementج. 
 ٘ٗالتقدم الذايت.
الذي ليس لو دوافع اجليد يف التعلم فينبغي لو أن يعتمد  التلميذوإن واجو ادلدرس 
يف  التبلميذعلى دوافع اخلارجي من إعطاء العقاب أو اجلوائز. من مهمة ادلدرس أتييد 
التعلم بدوافعكإعطاء اذلدااي والتأنيب والنصيحة والعقاب. فهذه األمور تؤيد دوافع 
حيبون التعلم لوجود اجلوائز أو لبلبتعاد عن  التبلميذ. ومعظم الداخلي ودوافع اخلارجي
 العقاب.
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دوافع مرتبط ابحلاجة ألن دوافع ينشأ لوجود احلاجة. األنسان سيتحرك إن كان  
لو حاجة وىذه احلاجة ىي اليت تثَت االختبلل )عدم االقتناع( وىو توترات وىذه 
َت دائما فالشيء ادلرغوب وادلطلوب اآلن التوترات ستزول بتمام احلاجة. وحاجة الناس تتغ
 غَت مطلوب يف ادلستقبل. فدوافعمتحرٌك اترة قوي واترة ضعيف.
ومن البيان ادلذكور تستنبط اخلبلصة أبن ىناك دافعُت صاحلُت لنشأة ضباسة  
 وصارت نتائج تعلمهم جيدة. التبلميذ
 افعو العوامل اليت تؤثر الد.١
 وىي ما يلي: افعو ىناك بعض العوامل اليت الد
وطموحاهتم. لئلنسان أمنية وطموحات يف حياهتوتناصر من أجلها  التبلميذأمنية  (ٔ
 مهما كثر العراقيل فلذلك فأن األمنية تؤثر دوافع يف التعلم. 
مرتبطة  التبلميذ. وقدرة التبلميذ. لئلنسان قدرة سلتلفة وكذلك التبلميذقدرة  (ٕ
فض يف درس ما ألنو ذو القدرة الذي لو الدوافع ادلنخ التلميذابلدوافع ك
 ادلنخفضة يف التعلم. 
. وينقسم إىل الظروف اجلسدية والظروف النفسية. إن كانت التبلميذظرف  (ٖ
الظروف اجلسدية منخفضة فالدوافع يف التعلم سينخفض. وكذلك عكسها إن  
كانت الظروف اجلسدية صحيحة فالدوافع يف التعلم سَتتقي. ونظرا من الظروف 
يف اإلجهاد صعب عليو الًتكيز وليس لو الدوافع يف  التلميذن كان النفسية إ
 التعلم. 
. وتنقسم إىل البيئة ادلادية والبيئة االجتماعية. البيئة ادلادية التبلميذظروف بيئة  (ٗ
الدوافع  التبلميذ. إن كانت ادلدرسة مرتبة ومرحية فسيتملك التبلميذىي مدرسة 
الذي  التلميذبغَتىم فمثبل  التبلميذن معاملة القوي. والبيئة االجتماعية ىي مكا
 اليت ال هتتم ابلدراسة والتعليم فهو سيتأثر هبذه البيئة.  ةيتعامل يف البيئ
18 
 
 العناصر ادلرنة يف التعلم. ىناك بعض العناصر اليت تؤثر الدوافع يف التعلم منها: (٘
 التبلميذالدوافع وتشجيع ‌( أ
 ادلواد الدراسية وإعددىا‌( ب
 وإعدادىاأدوات التعلم ‌( ج
 بيئة التعلم وتطويرىا‌( د
 وأتييدىم التبلميذأحوال ‌( ه
 التبلميذجهد ادلدرس يف تدريس ‌( و
يؤثر دوافع. فمثبل ادلدرس الذي يدرس  التبلميذجهد ادلدرس يف تدريس  
سيتأثرون بو يف الفصل. فلذلك ينبغي للمدرس أن يكون  التبلميذمتحمسا وسعيدا ف
 مبدعا يف إنشاء بيئة التعلم اجليدة.
 تقريب ما يلي:وسائل التعلم رأى يودي مواندي يف كتابو  
 العوامل االداخلية  (ٔ
اليت تشمل الظروف الفسيولوجية العامة وظروف  العوامل الفسيولوجية‌( أ
 احلواس اخلمس
الذكاء واالىتمام والرغبة وادللكة ودوافع العوامل النفسية اليت تشمل ‌( ب
 ودوافعواإلدراك وقوة العقل.
 اخلارجيةالعوامل  (ٕ
 البيئة اليت تشمل العامل واالجتماعيةعوامل ‌( أ
العوامل األساسية اليت تشمل النهج الدراسي والوسائل وادلرافق ‌( ب
 .ٙٗوادلدرسُت
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 افع يف التعلم و احملاولة لًتقية الد. ١
افع متغَت اترة يرتقي واترة ينخفض وينبغي أن يثبت يف احلالة اجليدة وىذا و الد 
يف التعلم وإعطاء األمل  التبلميذحيتاج إىل احملاولة. واحملاولة لًتقية دوافعمنها إاثرة 
 ٚٗالواقعيواجلوائز والتوجيهات.
 وظيفة الدوافع يف التعلم.٥
 ٛٗمن وظائف الدوافع ثبلثة:
ى العمل، ادلنشط أو احملرك الذي يعطي الطاقة. الدوافع الدوافع يشجع البشر عل‌. أ
 يف ىذه احلالة ىو احملركلكل نشاط سيتم تنفيذه.
الدوافع حيدد اذباه العمل، أي إىل جهة األىداف اليت يتعُت ربقيقها. وابلتايل ‌. ب
 ديكن أن يوفر دوافع التوجيو واألنشطة اليت جيب القيام هبا وفًقا لصياغة أىدافو.
الدوافع خيتاراألعمال،أييحدد األعمال اليت جيب القيام هبامن أجل ربقيق ج. 
 اذلدف،من خبلل تصفية األعمال اليت ليس ذلا عبلقة ابألىداف.
 .  أنواع الدوافع١
 الدوافع الداخلي . أ
ادلرادمن الدوافع الداخلي ىوالدوافع الذي ال حيتاج يف تنشيطو وتشغيلو إىل زلفز 
 ٜٗرغبة يف فعل شيء.خارجي، ألن كل فرد لو 
( أن Baharudin)( كما نقلهبحار الدين Arden N. Frandsenرأى أردن ن.فراندسن )
 ٓ٘الدوافع الداخلية للتعلم،تشمل ما يلي:
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 الرغبةفيمعرفة واكتشاف العامل بشكل أوسع.‌( أ
 وجود الصفة اإلجيابية واإلبداع ادلوجود يف البشر والرغبة يف التقدم.‌( ب
اإلصلازات حبيث يكون يف ذلك الدعم من أشخاص وجودالرغبة يف ربقيق ‌( ج
 مهمُت،مثل اآلابء واألمهات واألقرابء وادلدرسُت أو األصدقاء وغَت ذلك.
 وجوداحلاجة إىل إتقان العلم أو ادلعرفة ادلفيدة لو ولآلخرين.‌( د
 اخلارجي الدوافع( ب
الدوافع اخلارجي ىو الدوافع الذي حيتاج يف تنشيطو وتشغيلو إىل زلفز 
 مثل الثناء،واألنظمة، والقواعد،واقتداء ادلعلم والوالدين، وغَت ذلك.ٔ٘خارجي،
 . دور دوافع التعلم٢
الدوافع حقيقة ديكن أن يساعد يف فهم وشرح سلوك األفراد،ومن ذلك سلوك األفراد 
 الدارسُت. ىناك عدة أدوار مهمة من دوافع التعلم والتعليم،منها:
 تخدمكتقوية التعلمربديد األمور اليت ديكن أن تس (ٔ
 توضيح األىداف التعليمية ادلراد ربقيقها (ٕ
 ربديد نطاق السيطرة على زلفزات التعلم (ٖ
 ٕ٘ربديد ادلواظبة يف التعلم. (ٗ
على االذباه إلىتحقيق  األىداف  التبلميذوابلتايل فإن دور دوافع التعلم ىو تشجيع 
ادلراد ربقيقها عن طريق اختيار األعمال ادلفيدة لتحقيق تلك األىداف،بذلك ستحدث 
 ادلواظبة يف التعلم.
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 . العوامل اليت تؤثر على دوافع التعلم٣
( أندوافع التعلم يظهر بسبب العوامل الداخلية Syamsu Yusuf)رأى مشس يوسف 
 ٖ٘واخلارجية:
 امل الداخلية( العو ١
 أ( العوامل اجلسدية
العوامل اجلسدية ىي العوامل ادلؤثرة من اجلسدومظهر الفرد. وىي تشمل التغذية، 
 والصحة، والوظائف اجلسدية، خاصة احلواس اخلمس.
 ب( العوامل النفسية
العوامل النفسية ىي العوامل الداخليةاليت تتعلق ابجلوانب اليت تشجع أو سبنع 
 .تبلميذ. ىذا العامل يتعلق ابحلالة الروحية للالتبلميذأنشطة تعلم 
 ( العوامل اخلارجية٧
 أ( العوامل االجتماعية
. وىي تشمل ادلعلمُت التبلميذىو العامل الذي أييت من الناس احمليطينب
 وادلستشارين والزمبلء واآلابء واجلَتان وغَتىم.
 ب( العوامل غري االجتماعية
ىي العوامل اليت تنشأ عن الظروف ادلادية أو الظروف العوامل غَت االجتماعية 
. وىي تشمل حالة اذلواء )الطقس احلار أو البارد(، والوقت لتبلميذاجلسدية احمليطة اب
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)الصباح، أو النهار، أو الليل(، وادلكان )اذلادئ،أو الضجيج، أو جودة ادلدارس للتعلم(، 
 .ٗ٘ومرافق التعلم )ادلرافق واألدوات(.
 التعلم  ائجنت. ٤
 تعريف التعلم أ. 
الطريقات يف تنمية احلياة البشرية. وبو تغَت الناس تغَتا متنوعا وتغَت أحدالتعلم  
باألساليب ادلختلفة للحصول يوالتكاملسلوكهم. التعلم طريقة وليس نتائج. التعلم الفعال 
يُعدل فيها على اذلدف. وعملية التعلم زبتلف عن عملية النضج. النضج ىو العملية اليت 
نتائج من منو البناية ونشأهتا وادلهمات اجلسدية. ومن ذلك فليس كل الالسلوك وىو ك
 ٘٘تغَت السلوك نتائج من التعلم. 
نفس التعلم ىو عملية التغَت وىي تغَت سلوك كنتائج من ادلعاملة من خبلل علم ال 
مع البيئة يف توفَت ضرورايت احلياة. وىذه التغَتات ستظهر يف السلوك. فتعريف التعلم 
ىو " احملاولة اليت قام هبا شخص للحصول على تغَت السلوك اجلديد كامبل كخربتو يف 
 ٙ٘معاملتو ابلبيئة". 
 ٚ٘تغَت السلوك دبعٌت التعلم ما يلي:ورأى سبلمتو عبلمات 
 التغَت يكون بوعي (ٔ
 التغَت يف التعلم مستمر ووظيفي (ٕ
 التغَت يف التعلم إجيايب ونشيط (ٖ
 التغَت يف التعلم ليس مؤقتا (ٗ
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 التغَت يف التعلم موجو (٘
 التغَت يشمل صبيع جوانب السلوك (ٙ
ريرب عرف سانًتوكويوسن التعلم أبنو تغَت نسيب مستمر لوجود التجربة. وعرف  
التعلم يف تعريفُت األول أن التعلم ىو عملية احلصول على ادلعلومات والثاين أنو تغَت 
نتائج من التدريبات القوية. ومن التعريفات ادلذكورة تستنبط السلوك التفاعل ادلستمر ك
اخلبلصة أبن التعلم ىو عملية احلصول على ادلعلومات واخلربات يف شكل السلوك وقدرة 
 ٛ٘ستمرة أو الثابتة لوجود ادلعاملة مع البيئة.التفاعل ادل
ورأى داليونو التعلم أبنو زلاولة أو نشاط واذلدف منو ربقيق التغَت يف ذات  
اإلنسان الذي يشمل السلوك واذليئة والعادة والعلوم وادلهارات وغَتىا. اذلدف من التعلم 
 ٜ٘لعلوم.تغيَت النفس والعادة واذليئة وادلهارات وتغيَت اإلدراك يف ا
وللحصول على ادلعٌت التام من التعلم ال بد من عرض األصول ادلتعلقة ابلتعلم  
 وىي:
 التعلم يف احلقيقة يتعلق اإلمكانية البشرية والسلوك. (ٔ
 . التلميذالتعلم حيتاج إىل العملية وادلراحل ونضج  (ٕ
التعلم سيكون جيدا وفعاال إذ يؤيده دوافعخصوصا دوافع الداخلي/أساس  (ٖ
 .intrinsic motivationاالحتياجات/الوعي أو 
يف كثَت من األحوال إن التعلم عملية ذبريبية)شإمكانية ارتكاب اخلطأ( و  (ٗ
conditioning .أو ادلمارسة 
 يف التعلم لتعيُت معلومات الدراسة.  التبلميذال بد من تقدير قدرة  (٘
 التعلم يكون بثبلثة األساليب: (ٙ
 ادلقابلة‌( أ
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 واخلربة ادلباشرة والتقديرالرقابة والتواصل ‌( ب
 التعرف والتشبو‌( ت
 ب. مفهوم نتائج التعلم
نتائج التعلم تتكون من الكلمتُت النتائج والتعلم، وذلما معنيان سلتلفان وللحصول  
التعلم قام الباحث بتفصيل معنامها. يف معجم إندونيسيا أن  على الفهم من تعريف نتائج
والنتائج كذلك أهنا  ٓٙ.ادلراد من النتائج ىي احملصول عليو )ادلفعول وادلعمول وغَت ذلك(
الثمرة اليت حصل عليها اإلنسان بعد عمل ما. وأهنا كذلك مهارة الثمرة احملسوسة اليت مت 
هبذا ادلعٌت ىو تغَت السلوك جسداي أو نفسيا احلصول عليها يف وقت معُت. والتعلم 
وديكن للطالب ربليل ادلشاكل والتفكَت واحلصول على ادلهارات. ومن التعريفات ادلذكورة 
اخلبلصة أبن التعلم عملية مستمرة قام هبا اإلنسان وجيد التغَت يف نفسو   ةالباحث تاستنبط
تظهر من تدريباتو وخرباتو يف ادلعاملة  كتغَت ادلعارفوادلهارات واذليئات والسلوك وىذه كلها
 مع البيئة. 
يصف إىل ثبلثة رلاالت ربتاج إىل  Purwanto يف  Bloomنتائج التعلم قال  
أخذىا يف االعتبار يف كل عملية من مراحل التعليم والتعلم. العوامل الثبلثة ىي اجملاالت 
  ٔٙادلعرفية والعاطفية واحلركية.
 ٕٙنتائج التعلم يف التعليم الوطٍت إىل ثبلثة رلموعات كما يلي: Bloomقال  
. اجملاالت ادلعرفية، تتعلق بنتائج التعلم اليت تتكون من جوانب ادلعرفة والفهم ٔ 
والتوليف والتحليل و التطبيق والتقييم. أخذ نتائج التعلم من أوراق عمل التبلميذ ونتائج 
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يعمل التبلميذ على أوراق العمل واألسئلة اليت يقدمها التقييم النهائي. يف جانب التقييم، 
 ادلعلم.
.جملاالت العاطفية، أخذ نتائج التعلم من االنضباط أو الدقة يف إصلاز العمل، ٕ
 والشجاعة للتعبَت عن األراء واحلصول على الفضول.
أن . اجملاالت احلركية تتعلق بنتائج مهارات التعلم والقدرة على العمل. التبلميذ ٖ
 يكونوا ماىرين وقادرين على إجراء ادلبلحظات يف البيئة احمليطة.
ُتستخدم نتائج التعلم غالبا معيارا دلعرفة مدى فهم اللغة. ولتحقيق ىذه نتائج  
التعلم ضلتاج إىل القياس ابستخدام آلة التقوًن الصاحلة وادلؤىلة. القياس مناسب ذلذا ألنو 
 منو رلال الدراسة. ق يف صبيع اجملالنشاط علمي مطبَّ 
تُفهم نتائج التعلم من الكلمتُت ومها النتائج والتعلم. وتعريف النتائج ىو العاقبة  
َت ادلدخبلت وظيفيا. تيتغاليت مت احلصول عليها بعملية ما أو النشاط أو العملية ال
.  ادلنتوجات ىي احملصول عليو لوجود عملية ربويل ادلواد األساسية إىل ادلواد النهائية
 ٖٙكهم شلا مضى.و سيتغَت سل التبلميذكذلك التعلم بعد أن تعلم 
ونتائج التعلم ىي القدرات اليت حصل عليها األفراد بعد إجراء عملية التعلم، واليت 
حبيث  التبلميذتعطيالتغيَتات يف السلوك سواء ادلعرفة أوالفهم أوادلواقف أوادلهارات لدى 
م ىي إحدى مؤشرات عملية التعلم. ومن عبلمات ونتائج التعلٗٙيكونون أفضل شلا كانوا.
 .التبلميذربقق عملية التعلم أو عدمو ىياالطبلع إىل نتائج التعلم اليت حصل إليها 
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إىل درجة اإلتقان عند مشاركتهم  التبلميذونتائج التعلم ىي ادلستوى الذي وصل إليو 
( Dimyati)يف عملية التعليم والتعلم، ويكون موافًقا لؤلىداف ادلخططة، وفًقا لدميايت 
 ٘ٙ.(Mudjiono)وموجينو 
ونتائج ٙٙ(،أن نتائج التعلم ىي النتائج ادلوجوة من التعلم.Gronlound)ورأى جرونلوند
جراء ذبربة تعلمهم. وتعتمد نتائج ىذا بعد إ التبلميذالقدرات لدى  التعلم أيًضا تعترب
ادلفاىيم أو  وحيصلون عليو أثناء عملية التعلم سواء يف ذلك التبلميذالتعلم على ما يعرفو 
 ٚٙاألىداف أو الدوافع وغَتىا.
ورجاء النجاح. وىذه ادلدخبلت تكون  نتائج التعلم تظهر من تغَت ادلدخبلت كدوافع
للحصول على غايةالتعلم. وىذا  التبلميذدارة دوافعية اليت ال تؤثر جهد اإلمن اخلطوات و 
التغَت جيري دلن تعمق يف العلوم وادلهارات اليت حصل عليها ابجلهد يف وقت معُت أو 
 ٛٙوقت طويل.
والتعريف من نتائج التعلم ادلذكور يف معجم إندونيسيا ىو"إتقان معلومات أو 
ويدل على شبرتو االختبار والدرجات من ادلدرسُت".نتائج  ةمهارات تطورىا ادلواد الدراسي
تكون يف أيدي  التبلميذصورة من دافعهم يف التعلم. ورؤية التغَت ادلوجود يف  التبلميذتعلم 
 كاالختبار التكويٍت واالختبار النهائي أو من مبلحظتهم. اختبارىمادلدرسُت من 
ت. وىذه الدرجات مت احلصول نتائج التقوًن أبيدي ادلدرسُت على شكل درجا 
خبلل وقت معُت. وىذا الدرجات نسميها نتائج التعلم. فباجلهد  التبلميذعليها جبهد 
على الدرجة اجليدة. وشدة دوافع تعُت الدرجة  التلميذالكبَت ودوافع القوي سيحصل 
 . التلميذاليت حيصل عليها 
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أو ادلهارات )القدرات(  نتائج التعلم أو اإلصلازات ىي ربقيق أو توسيع القدرات
احملتملة اليت ديلكها الشخص. ويعرف أن الشخص قدأتقن نتائج التعلم من خبلل 
 ٜٙسلوكو، سواء كان السلوك يف إتقان العلمأومهارات التفكَت وادلهارات احلركية.
(أن "نتائج التعلم تشمل تغيَتات حركية، حبيث تكون Suryabrata)رأى سورايبراات 
يف إتقان العلم وادلواقف وادلهارات اليت ربققت يف التعلم  التبلميذنتائج التعلم ىي قدرة 
 ٓٚبعملية التعلم". بعد أن قاموا
ونشاطهم  التبلميذويف كل هناية فًتة معينة، تصدر ادلدرسة دفًت التقرير حول سلوك 
سؤولية ادلدرسة. وىذا الدفًتىو النتائج النهائية اليت قدمها ادلعلم فيما وذكائهم وىو من م
 ٔٚه خبلل فًتة معينة.تبلميذيتعلق بنتائج التعلم ل
من خبلل ادلفهوم السابق، ديكن االستنتاج أن نتائج التعلم ىي تغيَتات يف سلوك 
التعليم. وديكن بشكل واقعي بعد تنفيذ عملية التعليم والتعلم وفًقا ألىداف  التبلميذ
للمواد اليت تعلموىا. تتيح  التبلميذالنظر إىل نتائج التعلم يف ادلدرسة من خبلل إتقان 
عملية التعليم ادلثلى احلصول على نتائج تعليمية مثالية. كلما زاد اجلهد ادلبذول جلعل 
لتحفيز  التبلميذظروف عملية التعلم،كلما ارتفعت نتائج التعلم. يتم استخدام نتائج تعلم 
 وربسُت جودة التعلم من قبل ادلعلمُت. التبلميذ
 . كيفية قياس نتائج التعلم٧
،فيجب عليو أن خيتربىفيما تعلم عن التلميذمستوى قدرة إذا أراد أن يعرف ادلعلم 
انجحا يف تعلمو إذا  التلميذطريق إجراء االمتحانللحصول على نتائج التعلم. ويسمى 
إىل احلد األدىن من ادلعدل الذي عُّت لكل ادلواداليت تعلمها  التلميذوصلت درجة 
 .التلميذ
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 إن مبادئ اختبارات نتائج التعلم ىي: (Rumini)وأما عند روميٍت  
االختبار البد أن يقيس أىداف التعلم وأن يتوافق مع أىداف التعلم   (ٔ
 اليت مت ربديدىا.
 االختبار البد أن يقيس عينة سبثيلية.  (ٕ
 االختبار حيتوي على العناصر ادلناسبة.  (ٖ
 االختبار يتوافق مع قصد استخدامو.  (ٗ
 ٕٚاالختبار حيسن ويرقي التعلم. (٘
 تنقسم االختبارات إىل ثبلثة أقسام، ىي:
االختبارات اليومية: تعقد االختبارات اليومية قبل وأثناء عملية التعلم. يتم  (ٔ
واحد أو موضوع واحد. وديكن إجراء ىذا االختبار عادة بعد االنتهاء من ابب 
 القيام هبذا االختبارقبل التعليم أو بعده.
اختبار منتصف الفصل الدراسي:يعقد ىذا االختبار يف منتصف الفصل  (ٕ
الدراسي، ويتم إجراؤه بعد االنتهاء من عدة مواد أو بعد إكمال نصف 
 ادلقرراحملدد يف فصل دراسي واحد.
ختبار يف هناية الفصل الدراسي، اختبار الفصل الدراسي: يعقد ىذا اال (ٖ
أي هناية الفصل الدراسي األول وهناية الفصل الدراسي الثاين. والغرض من 
على الفهم يف  التبلميذاختبار الفصل الدراسي النهائي ىو معرفة مدى قدرة 
 التعلم خبلل فصل دراسي واحد.
جل أن يعرف من ىذا البيان ديكن أن يستنتج أن االختبار مهم ال بد أن يعقد أل
 سواء يف إتقان العلم وادلواقف وادلهارات ادلنفذة خبلل فًتة معينة. التبلميذادلعلم قدرة 
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 العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم. ١
 العوامل الداخلية -١
وديكن أن  التبلميذالعوامل الداخلية ىي العوامل اليت تنشأ من داخل 
 ه العوامل الداخلية عدة عوامل، ىي:. وتشمل ىذالتبلميذتؤثر على نتائج تعلم 
 ( العوامل الفسيولوجية١
، وىي احلالة تبلميذالعوامل الفسيولوجية متعلقة ابحلالة اجلسدية لل
اجلسمية والوظيفة اجلسمية نفسها. احلالة اجلسمية الصحيحة تؤثر أتثَتا إجيابيا 
 .التعلمعلى أنشطة التعلم. واحلواس اخلمس الشاغلة ستؤثر على نتائج 
 ( العوامل النفسية2
العوامل النفسية ىي احلاالت النفسية للشخص الذي ديكن أن يؤثر على 
نتائج التعلم. من العوامل النفسية اليت تؤثر على عملية التعلم ىي ذكاء 
 ،والدوافع،والرغبة،وادلوقف،وادلوىب، والثقة.التلميذ
 ( التعب١
سدي مثل ضعف ىناك نوعان من عوامل التعب، مها التعب اجل
اجلسدوادليل إىل الراحة والتعب الروحي مثل اخلمول وادللل فتقلحينئذ رغبة 
 .التبلميذ
 العوامل اخلارجية-٧
 Syah. ووّضح شاه )التبلميذقد تؤثر العوامل اخلارجية أيًضا على نتائج تعلم 
 ( أن العوامل اخلارجية اليت تؤثر على التعلم ديكن تقسيمها إىل ثبلثة عوامل، ىي:ٖٕٓٓ
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 ( عوامل األسرة١
الدارسون سيتأثرون ابألسرةمثل طريقة تربية الوالدين، والعبلقات بُت أفراد  التبلميذ
 األسرة،وحاالت األسرة، والوضع االقتصادي لؤلسرة.
 ( عوامل ادلدرسة٧
اليت تؤثر على التعلم ىي طرق التدريس وادلناىج وعبلقات ادلعلم مع عوامل ادلدرسة 
وانضباط ادلدرسة واألدوات التعليمية وأوقات  التلميذمع  التلميذوعبلقات  التبلميذ
 ادلدرسة ومعدل الدروس فوق احلد،حاالت ادلبٌت،وطرق التعلم والواجبات ادلنزلية.
 ( عوامل اجملتمع١
. وكان التأثَت بسبب التبلميذاجملتمع من العوامل اخلارجيةاليت تؤثر أيًضا على تعلم 
يف اجملتمع، ووسائل  التبلميذبُت اجملتمع. من ىذه التأثَتات ىي أنشطة  التبلميذوجود 
 ٖٚاإلعبلم، واألصدقاء، وأشكال حياة اجملتمع.
جيدة، فإن نتائج التعلم ستكون جيدة.  تبلميذلذلك، إذا كانت العوامل اخلارجية لل
غَت جيدة، فسيكون ذلكسببا لصعوبة  تبلميذوكذا العكس، إذا كانت العوامل اخلارجية لل
. على سبيل ادلثال، االنسجام بُت الوالدين، ووجود أصدقاء شرّيرْين، ومرافق التبلميذتعلم 
 ٗٚالتعلم غَت كافية، وغَت ذلك.
ا العوامل إما العوامل الصادرة من نفسو أو من خارج تؤثرى التلميذإن نتائج تعلم 
يف احلقيقة ىي تعامل بُت ىذين العاملُت.  التلميذنفسو. ونتائج التعلم اليت حصل عليها 
يف ادلدرسة ال تعينو ادلعرفة والذكاء بل ىناك العوامل األخرى اليت  التلميذولكن صلاح 
 تؤثره.
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 الثقة بقدرة النفس .1
أنو قادر على أداء الواجبات من ادلدرسة  التلميذىي ثقة الثقة بقدرة النفس 
صلاز ودييل إىل الذي ذو القدرة العالية جيتهد لتحقيق اإل التلميذوقادر على تنظيم دراستو.
 الذي ال يثق بقدرتو. التلميذالنجاح أكثر من 
 تربية الوالدين. ٕ
لتعلم ألوالدمها ويعدان جيعبلن بيئة االذي ذو النتائج العالية  التلميذالوالدان من 
ادلكان اخلاص للتعلم وحفظ الكتب واألدوات الدراسية وينظمان وقت األكل والنوم 
والوقت ألداء الواجبات. ومها يهتمان دبيول أوالدمها ويتكلمان عن ادلدرسة ويشاركان يف 
 برامج ادلدرسة. 
 االقتصادية-. احلالة االجتماعيةٖ
ل حيدد ربقق اإلصلاز. ولكن خيلقان اجلو االقتصادي ليسا عام-االجتماعية
 العائلي وتربية الوالدين.
 . نظام التعليم ٗ
كنظام التعليم الذي يشدد يف ادلسؤولية   التبلميذنظام التعليم اجليد حيسن تقدم 
 والدراسة أو ادلرونة من احلكومة أو ادلدارس ادلعينة.
 . الثقافة٘
يف ادلدرسة. فمثبل اجملتمع الذين يعظمون  التبلميذاختبلف الثقافات يؤثر ربصيل 





 الغرض من تقومي نتائج التعلم.١
. وتقوًن "التقوًن ىو أخذ القرار على شيء خَته وشره على الوصفي النوعي"
ادلعلومات نتائج التعلم ىو جهاز التحكم للعملية التعليمية أو اجلهاز الذي يعد 
 ٘ٚللجهد وربقق األىداف التعليم ادلعينة.
 اذلدف من تقوًن نتائج التعلم ما يلي:
 يف وقت معُت  التلميذمعرفة مرحلة التقدم اليت حصل عليها  .1
 يف فصلو التلميذمعرفة مكانة  .2
 يف التعلم التلميذمعرفة جهد  .3
 يف استخدام قدرة اإلدراك للتعلم التلميذمعرفة قدرة  .4
 عة والنتائج من أساليب ادلدرسُت يف العملية التعليميةمعرفة ادلنف .5
ومن األىداف ادلذكورة استنبطت الباحثة اخلبلصة أبن األىداف من تقوًن 
 نتائج التعلم ما يلي:
ألولياء  .1  عن تقدم أبناءه يف ادلدرسة  التبلميذتقرير ٌ
 التبلميذإنشاء دوافع يف تعلم  .2
 ويعرف حلها. ميذالتبلادلدرس يعرف ادلشقة اليت يواجهها  .3
 ردود الفعل على ادلنهج الدراسي .4
 للمادة اليت تدرس التبلميذادلدرس يعرف فهم  .5
 .ويعرف جودة التعلم ادلوجود اآلن التبلميذاجملتمع يعرف نتائج تعلم  .6
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  . عالمات نتائج التعلم اجليدة٥
يقال للتعلم أبنو انجح دلا كان التعليم األساسي ذا معٌت وليس عادة. 
 ٙٚلنتائج التعلم أهنا جيدة إذا كانت ذلا العبلمات التالية: ونقول
. إذا كانت النتائج غَت متينة التلميذأن النتائج متينة ومستخدمة يف حياة  (ٔ
 وتزول فهي ليست فعالة.
أن النتائج من ادلعارف األصلية أو األصيلة فكأن النتائج صارت جزءا  (ٕ
شاكل. ألن ادلعارف وتؤثر النظر طريقة ربليل ادل التلميذمن شخصية 
 تقدر ومليئة ابدلعاين ابلنسبة لو.
إذا التعلم ليس مهمة وال عادة ولكن التعلم اجليد والفعال ىو أن تكون نتيجتو 
 متينة وانفعة حلياتو.
 ادلفهوم اإلجرائي ب.
 . دوافع التعلم١
دوافع التعلم ىو القوة اليت تدفع الشخص إىل تغيَت سلوكو نتائج دلبلحظاتو 
على  التبلميذ،يرجى من ذلك أن حيصل التبلميذوتفاعلو مع بيئتو. عند وجود دوافع تعلم 
 العالية. نتائج التعلم
 مؤشر دوافع التعلم (١
ت وديكن تصنيف مؤشرا ىنا بعض ادلؤشرات أو العناصر اليت تدعم بشكل عام، 
 دوافع التعلم اليت ذكرىا أونو على النحو التايل:
 للنجاح وجود الرغبة واإلرادة (ٔ
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 التشجيع واحلاجات يف التعلم وجود (ٕ
 وجود اآلمال واألماين فيادلستقبل (ٖ
 وجود التقدير يف التعلم (ٗ
 األنشطة ادلمتعة يف التعلم وجود (٘
 وجود البيئة التعليمية ادلرحية (ٙ
التعلم ذلك على جانب ادلثابرة يف التعلم تصنف ادلثابرة يف التعلم كشفت نتائج 
من جوانب ادلثابرة يف  تبلميذٝ. ىذا يدل على أن ىناك دوافع لل ٛ،ٖٛعالية، مع نسبة 
الًتكيز يف التعلم، متفائل يف التعلم و ليس تثبيط بسهولة يف التعلم.  تبلميذالتعلم، ديكن لل
الذين جيتهدون يف سوف يستغرق  بلميذالتادلثابرة يف التعلم إىل حد كبَت ىناك حاجة، 
 التعلم عادة الدروس حسنا، انتبو للمعلم عندما شرحل مواد، مث الًتكيز االىتمام أثنا
الذين جيتهدون يف التعلم سوف ربقيق  التبلميذالتدريس و عملية التعلم و غَتىا. ىكذا 
ىم االجتهاد يف التعلم عادة ال ينكسر بسهولة اليأس حىت  التبلميذإصلازات جيدة، ألن 
الذين لديهم مثابرة عميقة التعلم  التبلميذيواصل الدراسة حىت يف ادلواقف الصعبة. 
سيحاول دائما أن يكون حاضرا يف الفصل و اتبع عملية التعلم يف الصف مع جدي و 
روس يف ادلنزل ىو بعض الدؤوب جدا كرر الد التبلميذرعاية. يف جانب ذلك، سوف 
احلصول على نتائج التعلم الذي يرضي مع ادلثابرة يف  تبلميذمن دوافع التعلم. ديكن لل
 التعلم. 
عنيد يف التعامل مع صعوابت التعلم كشفت نتائج الدراسة أن ىناك مرونة يف 
ٝ. كونك عنيد يعٍت عدم  ٛ،ٖٛمواجهة الصعوابت يف التعلم عالية جدا، بنسبة مؤوية 
الذين لديهم  التبلميذحباطك بسهولة يرافقو إرادة قوية و جهد يف الوصول إىل اذلدف. إ
مستوى عال من الدوافع التعلم ليست سهلة اليأس يف مواجهة الصعوابت ادلختلفة يف 
التعلم. مرونة يف مواجهة الصعوابت ديكن أن ينظر إليو من ادلوقف ذباه الشدائد و 
 الصعوابت.  اجلهود ادلبذولة للتغلب على
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الذين ليسوا عنيد يف التعامل مع عادة ما تكون صعوابت التعلم مقيدة  التبلميذ
بعمق التعلم. ألن عادة ادلعلم نيق عندما تقدًن أسئلة ادلمارسة و االمتحان ىناك 
ليسوا عنيدين  التبلميذ. إذا كان التلميذمستوايت يستصعبو. يتم ذلك الختبار قدرة 
 تواجو صعوابت التعلم مث سوف تعاين من عقبات يف شلارسة التمارين و األسئلة الصعبة.
ادلثابرة يف ادلهمة كشفت نتائج التعلم أن ىناك مثابرة يف القيام ابلعمل تصنف عالية، 
من جانب االجتهاد القيام هبذه  التلميذٝ. ىذا يدل على أن الدوافع  ٛ،ٖٛمع نسبة 
العمل عليها ادلهام ادلقدمة بشكل جيد، مثل أسئلة  تبلميذجيد جدا يعٍت ديكن لل ادلهمة
 ٚٚادلدرسة و الواجبات ادلنزلية و االمتحاانت.
 . نتائج التعلم٧
يف شكل إتقان العلم وادلواقف وادلهارات اليت  التبلميذنتائج التعلم ىي قدرات 
من خبللنتائج  التبلميذحققوىا يف التعلم بعد عملية التعلم. وديكن معرفة نتائج تعلم 
لقياس االختبارات والواجبات ودرجات دفتًت التقارير اليت سيؤخذ منهاادلعدل الًتاكمي
ا. وفيهذا البحث يكون مؤشر نتائج ذباه ادلواد اليت تعلموى التبلميذوربديد مستوى إتقان 
 التعلم ىو ادلعدل الًتاكمي من االختبارات اليومية من مواد اللغة العربية.
 ج. الدراسات السابقة
الصلة هبذا ا بعد أن قرأاتلباحثةودرستبعض البحوث العلمية السابقة، فإن العنصور 
 تعلم،والباحث ىو:البحث الذي كتبتو الباحثة ىي وجود التشابو يف عبلقة دوافع ال
(، طالب من جامعة السلطان الشريف قاسم Soemantoسومنطو ) .ٔ
ية احلكومية يف رايو الذي حبث يف "العبلقة بُت نتائج االختبار ماإلسبل
يف مواد تعليم ديناإلسبلم يف ادلرحلة ادلتوسطة  التبلميذادلتكونوبُت دوافع تعلم 
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 البحثالسابقأجري يف ادلدرسة اتفونج، منطقة اتفونج، كامبار. يف ٔاحلكومية 
 الذي يتعلق بدوافع التعلم. Yادلختلفة ويف ادلادة ادلختلفة، والتساوي يف ادلتغَت 
 فروض البحث د.
فروض البحث ىي إجابة مؤقتة على صياغة ادلشكلة ادلؤقتة، حيث سبت صياغة 
 البحث يف شكل صبلة، ىي:
ٔ  .Ha تبلميذ تعلم ونتائج تعلم اللغة العربية لدى ال: توجد عبلقة ىامة بُت دوافع
بوكيت إنتان مكمور  عهد دار القرآن دار السبلمدبادلدرسة ادلتوسطة  الصف الثامن يف
 روكن ىولو.
ٕ .Ho تبلميذ تعلم ونتائج تعلم اللغة العربية لدى ال: ال توجد عبلقة ىامة بُت دوافع










  الفصل الثالث
 منهجية البحث
 أ.  تصميم البحث
عالقة" ألن ىذا البحث يبحث عن حبث التصميم ادلستخدم يف ىذا البحث ىو "
وجود أو عدم وجود العالقة بُت متغَت مع متغَت آخر. من خالل صفاتو فهذاالتصميم 
نتائج التعلم. و يدخل يف البحوث السببية اليت هتدف إىل ربديد العالقة بُت دوافع التعلم 
باستخدام وادلنهج ادلستخدم يف ىذه الدراسة ىو منهج كّمي ألنو يف ىذا البحث يطالب
 األرقام،بداية من مجع البياانت وتفسَت تلك البياانت وعرض النتائج.
 ب.  زمان البحث مكانه
، ومكان ٩.٩/ .٢..٩زمان ىذا البحث سيكون يف الفصل الدراسي الثاين العام 
 البحث يف معهد دار القرآن دار السالم بوكيت إنتان مكمور.
 أفراد البحث وموضوعه ج.
الصف الثامن منادلدرسة ادلتوسطة معهد دار القرآن دار  تالميذأفرادىذا البحث ىم 
 تالميذالسالم.وموضوعهذا البحث ىو عالقة بُت دوافع التعلم ونتائج تعلم اللغة العربية ل
 الصف الثامن من ادلدرسة ادلتوسطة معهد دار القرآن دار السالم بوكيت إنتان مكمور
 روكن ىولو.
 لبحثد.جمتمع ا
اجملتمع ىم األفراد/ ادلوضوعلهم صفات وخصائص معينة ربددىا الباحثة لدراستها مث 
الصف الثامن  تالميذتستخرجخالصتها. بناء على ىذا البيان، فمجتمو ىذا البحث ىم 
، روكن ىولو من ادلدرسة ادلتوسطة معهد دار القرآن دار السالمبوكيت إنتان مكمور
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، فمن األفضل أن يؤخذ  ٣٣.عدد أفراد البحث أقل من طالًبا. إذا كان  ٠٣عددىم 
الصف الثامن من  تالميذكلهمحىت يكون البحث حبثًارلتمعًيا. ورلتمعهذا البحث مجيع 
، ٩.٩./٢..٩ادلدرسة ادلتوسطة معهد دار القرآن دار السالم بوكيت إنتان مكمور العام 
 شخصا. ٠٣ عددىم
 طريقة يف مجع البياانته. 
يف ىذا البحث تعٍت اآلالت اليت تستخدم  لتسجيل بياانت البحث. أدوات البحث 
تعترب أدوات البحث عنصورا مهما جدا وجيب إجراؤىا يف البحث. واألدوااتدلستخدمة يف 
االستبيان ىو  .تالميذاالختبارات اليومية للمعدل نتائج ىذا البحث ىي االستبيان و 
. و نتائج االختبارات اليومية دلعرفة مدى الميذالتدلعرفة مدى دوافع التعلم للمواد العربية 
 فهم للمواد العربية.  
 و.إجراءات مجع البياانت
وللحصول على البياانت، فإن إجراءات مجع البياانت اليت تستخدمها الباحثة ىي  
 كما يلي:
 . نشر االستبيان أو االستبانة1
أشخاص ليجيبوا االستبيان ىو طريقة جلمع البياانت بطرح بعض األسئلة إىل 
 عليها.وىذا االستبيان يتكون من نقاطاألسئلة اليت تتعلق بدوافع التعلم.
 . الواثئق2
ُتستخدم طريقة الواثئق دلعرفة نتائج التعلم يف مادة اللغة العربية يف الصف الثامن من 
ادلدرسة ادلتوسطة معهد دار القرآن دار السالم بشكل ادلعدل الًتاكمي من نتائج 
 رات اليومية.االختبا
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 ز. أدوات البحث
أدوات البحث ىي اجلهاز ادلستخدم لقياس البياانت ادلتعلقة دبتغَت البحث.  
وزبترب الفرضيات )ادلسائل( البحثأسئلة وصلاح البحث يف أدواتو ألن ادلعلومات اليت ذبيب
مكتسبة من األدوات. وللحصول على بياانت دوافع فيالتعلم يكون ابستخدام أداة 
 االستبيان.
 تالميذاالستبيان ادلستخدم ىو االستبيان ادلغلق وىو رلهز خبيارات اإلجابة ولل 
 ،وتكرارا ،اختيارىا. وَتستخدم األرقاشلقياس ليكرت الذي يعدل إىل مخس إجاابت: دائما
 وأبدا. وادلستجيبون خيتارون إحدى اإلجاابت من ىذه األربعة. ،واترة،واندرا
عتمد على إطار نظري ويطور يف ادلؤشرات ويوضح يف شكل تطوير ىذه األداة ي 
 األسئلة. عناصر األداة نتيجة معدلة من البحث ذي الصلة.
  وأما خطوات تنظيم األدوات ما يلي: 
 صناعة العناصر  .1
 عناصر أداة دوافع يف التعلم 




 النجاحورغبة وجود اإلرادة  ..
وجود اإلرادة 
 8 6.,,.,٢,, ..,,,٠,. ورغبة النجاح




٠.,٩.,,,٩ 6,8,.٣,,٣ 8 
واألمنية يف وجود الرجاء  .٠
وجود الرجاء 
 , ٢,٩٣.,8. .٩,,.,,.واألمنية يف 
 04 
 ادلستقبل ادلستقبل




٩,,٩ ,٩٩,٩٠,٩6,٩٢ , 




٩ ,٠٩,٠,,٩8,٠٣,٠, , 






٠ ,٠٠,٠,.٠6,٠8,٠٢ , 
 ٣, ٩٣ ٩٣ اجملموع
 وضع األسئلة . ٩
األسئلة عل شكل االختيارات خبمس اإلجاابت وىي أسئلة إجيابية وسلبية. تُقال  
لألسئلة أهنا إجيابية إذا كانت تؤيد األفكار ادلوجودة يف قائمة ادلراجع. وأما األسئلة 
 السلبية فعكسها.
 ربديد األرقام . ٠
ربديدىا ابستخدام تعديل مقياس ليكرت خبمس اإلجاابت. واستخدامها 
 اد عن األسئلة اليت سبيل إىل الدرجة ادلتوسطة أو احملايدة.لالبتع
 ( يف اجلدول التايل:-درجات كل اإلجابة من التقرير اإلجيايب)+( والتقرير السليب )
 
 04 
 جدول درجة اإلجاابت
 القرار اإلجيايب والسليب
 درجة القرار السليب)*( درجة القرار اإلجيايب اخليارات
 . , دائما
 ٩ , تكرارا
 ٠ ٠ اندرا
 , ٩ اترة
 , . أبدا
 
 ز.  طريقة حتليل البياانت
 التحليل الوصفي .1
اذلدف من التحليل الوصفي ىو معرفة التكرر والنسبة ادلئوية من متغَت البحث 




  .٣٣1 
 :البيان
= P  النسبة ادلئوية 
= F التكرر 
= N اجملموع 
 االختبار الطبيعي  .2
 04 
. واالختبار ةطبيعي موزعة واذلدف منو أتييد أبن البياانت ادلستخدمة يف البحث
.وأساس ازباذ kolmogrov-smirnovابختبار  SPSSالطبيعي يقام بربانمج 
فالبياانت موزعة طبيعية. وإن كانت  ,٣,٣القرار ىو إذا كانت نتيجة األمهية أكرب من 
 فالبياانت ليست موزعة طبيعية. ,٣,٣أصغر من 
 االختبار اخلطية  .3
واذلدف منو معرفة التأثَت بُت ادلتغَتين ادلتغَت ادلستقل وادلتغَت التابع وىل مها على 
شكل اخلطي أم ال. ويقال أنو على شكل اخلطي إذا كان بُت ادلتغَت ادلستقل وادلتغَت 
ادلتغَت ادلستقل ابرتفاع ادلتغَت التابع. وأما الصيغة التابع ارتفاع الدرجة حيث يرتفع درجة 
 ادلستخدمة ىي:
Freg =      
      
 
 :البيان
Freg قيمة عدد =F للًتاجع 
Rkregادلعدل الًتبيعي من خطوط الًتاجع = 
RKes ادلعدل الًتبيعي من البقااي = 
%، ,يف مستوى األمهية  جدولFأصغرمن  حسابFكان عدد   نوادلعيار ادلستخدم إ
فالنموذج اخلطيمقبول ألن التأثر بُت ادلتغَت ادلستقل وادلتغَت التابع على شكل اخلطي. 
%، فالنموذج اخلطي ,يف مستواىألمهية  جدولFأكرب من  حسابFوعكسها إن كان عدد 
 مقبول ألن التأثر بُت ادلتغَت ادلستقل وادلتغَت التابع ليس على شكل اخلطي. واختبار
 الًتاجع ادلتعدد يقام إذا كان البياانت خطية.
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 اختبار الفرضيات  .4
، وىو أحد korelasi pearson product momentاختبار الفرضيات يف ىذا البحث ىو 
األساليب الذي طوره كارل بَتسون حلساب معامل االرتباط بعد مجع البياانت. 
، korelasi product momentب  فالبياانت تغَت بصيغة االرتباط من بَتسون اليت تعرف
 وأما صيغتو ما يلي:
Rxy=       nxy–(x)(y) 
nx²–(x) n(y²)–(y)  
 :البيان
rxy= معامل االرتباط بُتX  وY 
N=رلموع ادلوضوع 
X= رلموع درجة أسئلةX 
Y=اجملموع 
Xاجملموع الًتبيعي من أسئلة =٩X 








 نتائج البحث . أ
 السابق فإن اخلالصة ما يلي: ومن نتائج البحث وادلبحث يف الفصل
الفصل الثامن يف ادلدرسة  تالميذكرب القيم يف متغَت دوافع يف تعلم العربية من  .1
وىي  ٩٣.٢/٩٣٩٣ادلتوسطة معهد دار القرآن دار السالم يف السنة الدراسية 
ا على الدرجة العالية عشرون . والذين حصلو ٠.,٩٢.يف الطبقة العالية ابلقيمة 
 تالميذ%، والذين حصلوا على أعلى النتيجة عشرة 6,,,ابلنسبة ادلئوية  تلميذا
 %.٠٠,٠ابلنسبة ادلئوية 
الفصل الثامن يف ادلدرسة  تالميذكرب القيم يف متغَت نتيجة تعلم العربية من  .2
وىي يف  ٩.٢/٩٣٩٣ادلتوسطة معهد دار القرآن دار السالم يف السنة الدراسية 
الدرجة العالية مخسة . الذين حصلوا على ٣,,.6الطبقة العالية ابلقيمة 
%, والذين حصلوا على أعلى النتيجة 8٠,٠ابلنسبة ادلئوية  تلميذاوعشرون 
 %.6,,.ابلنسبة ادلئوية  تالميذمخسة 
على درجة  احلصول تمkorelasi pearson product momentنتيجة ربليل من  .3
الفصل الثامن يف ادلدرسة  ميذتاليف دوافعونتيجة تعلم العربية من  عالقةمعامل ال
،وىي ٩٣.٢/٩٣٩٣ادلتوسطة معهد دار القرآن دار السالم يف السنة الدراسية 
. "r tabel" أكرب من "r hitung. يعٍت أن "٣.,٣,٠ "r tabelوقيمة " ٩٩,,٣
بُت دوافع يف تعلم العربية ونتيجة تعلم العربية من  افيةكعالقة  وادلعٌت أن ىناك 
الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة معهد دار القرآن دار السالم يف السنة  تالميذ
 .٩٣.٢/٩٣٩٣الدراسية 
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 االقرتاحات . ب
االقًتاحات وتكون مدخالت لتحسُت ةالباحث تمن اخلالصة ادلعروضة قدم 
 يف اللغة العربية منها: التالميذنتيجة تعلم 
 للمدرسة .1
يف التعلم   التالميذادلتوسطة معهد دار القرآن دار السالم أن حيرض للمدرسة
 كإعطائهم اجلوائز لتحسُت نتيجة تعلمهم للغة العربية. 
 للمدرسيت .2
أن  السالم مدرسي اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة معهد دار القرآن دارلل
 تعلمها.يف أمهية إتقان اللغة العربية حىت يتحمسوا يف  التالميذحيرضوا 
 تالميذلل .3
ادلدرسة ادلتوسطة معهد دار القرآن دار السالم أن جيتهدوا يف االىتمام  تالميذلل









 املراجع العربية 
 ، دار العلم للعلني.قاموس الرتبيةالدكتور دمحم على املخرىل، 
 ٧٨٩١، دار الشروق، بريوت: القرآن و علم النفسدمحم عثمان جنايت، 
 م.تعريف التعلحمي الدين توقف، د يوسف قطامي ،  
 ، القاهرة : دار الفضيلةمعجم التعريفاتعلي بن دمحم السيد الشريف اجلرجاين، 
  :بريوت -،  املكتبة العصرية، صيداجامع الدروس اللغة العربيةالشيخ مصطفى الغلني، 
 م١٢٢٢ه  ٧٣١
، إيسسكو، مصر : طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباد. حممود كامل الناقة، أ.
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Perihal : Permohonan Pengisian Angket 
Lamp : Satu daftar Pertanyaan (angket) 
Judul : Korelasi antara Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Bahasa Arab 
Siswa Kelas VIII MTs Pondok Pesantren Daarul Qur’an Darussalam Bukit Intan 
Makmur Rokan Hulu. 
 Dalam rangka menyusun skripsi dan menyelesaikan studi pada Program 
Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 
menempuh kelulusan Program Pendidikan Strata 1, maka dengan ini peneliti 
berharap kepada saudara(i) untuk mengisi angket yang telah disediakan. 
 Angket ini bukan merupakan tes psikologi, maka dari itu saudara(i) tidak 
perlu ragu-ragu dalam memberikan jawaban yang sejujurnya. Artinya, semua 
jawaban yang diberikan oleh saudara(i) adalah benar, dan jawaban yang diminta 
adalah baik dengan kondisi yang dialami selama ini. Setiap jawaban yang 
diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi peneliti, atas 










    
   








KORELASI ANTARA MOTIVASI BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR 
BAHASA ARAB SISWA KELAS VIII MTs PONDOK PESANTREN DAARUL 
QUR’AN DARUSSALAM BUKIT INTAN MAKMUR ROKAN HULU 
 
Nama Siswa : 
No Responden : 
Kelas  : 
Nama Sekolah: 
 PETUNJUK PENGISIAN ANGKET: 
1. Bacalah baik-baik setiap pertanyaan  dan semua alernatif jawabannya. 
2. Berilah tanda centang pada kolom di sebelah kanan sesuai dengan kenyataan 
yang sebenar-benarnya dengan pilihan : 
SL = Selalu  (5) 
S  = Sering  (4) 
J  = Jarang  (3) 
KK = Kadang-kadang (2) 
TP = Tidak Pernah (1) 
3. Semua pertanyaan Mohon dijawab tanpa ada yang terlewatkan. 















A. MOTIVASI BELAJAR SISWA 
 
No  Pernyataan  SL S J KK TP 
1. Saya belajar, karena ingin berhasil      
2. Bagi saya, belajar sudah menjadi 
kewajiban 
     
3. Saya belajar bersama teman yang lebih 
pandai agar mampu menguasai materi 
mata pelajaran Bahasa Arab 
     
4. Saya selalu belajar setiap hari      
5. Saya belajar karena keinginan saya 
sendiri 
     
6. Saya santai saja bila menemui kesulitan 
dalam belajar 
     
7. Menurut saya, belajar bukan hal yang 
penting 
     
8. Saya tidak butuh belajar, karena merasa 
pandai 
     
9. Saya akan belajar bila diminta oleh orang 
lain 
     
 
10. Saya sering menghabiskan waktu luang 
dengan kegiatan selain belajar 
     
11. Saya mempelajari kembali materi 
pelajaran yang sulit supaya lebih paham 
     
12. Jika tidak masuk sekolah, saya 
meminjam buku catatan teman untuk 
mengejar ketinggalan materi 
     
13. Saya menyempatkan diri untuk belajar di 
waktu luang 
     
14. Saya yakin dengan belajar, cita-citaku 
akan mudah dicapai 
     
15. Saya memperhatikan guru Bahasa Arab 
menerangkan materi pelajaran 
     
16. Saya tidak yakin, belajar akan membuat 
saya berhasil 
     
 
 
No  Pernyataan  SL S J KK TP 
17. Saya tetap malas untuk belajar meskipun 
merasa kurang memahami suatu materi 
pelajaran Bahasa Arab 
     
18. Saya tidak ingin menjadi juara kelas, 
sehingga tidak pelu ketekunan tinggi 
dalam belajar 
     
19. Saya masih ragu dengan cita-cita di masa 
depan 
     
20. Saya tidak memiliki cita-cita sehingga 
saya malas untuk belajar 
     
21. Saya dapat mencapai hasil yang baik 
dalam ujian semester, bila rajin belajar 
     
22. Orang tua akan memuji, bila nilai Bahasa 
Arab saya tinggi 
     
23. Guru memberikan penghargaan karena 
nilai Bahasa Arab saya tinggi 
     
24. Jika saya pandai, teman-teman akan lebih 
menyukai saya 
     
25. Menurut saya, mempelajari ilmu 
pengetahuan adalah hal yang menarik 
     
26.. Saya tidak dipuji saat mendapat nilai 
Bahasa Arab yang tinggi 
     
27. Orang tua akan marah jika nilai Bahasa 
Arab saya rendah 
     
28. Ngobrol dengan teman adalah hal yang 
lebih menyenangkan daripada belajar 
     
29. Saya tidak mendapat hadiah, walaupun 
mendapat nilai Bahasa Arab bagus 
     
30. Bagi saya, belajar adalah hal yang 
membosankan 
     
 
 
31. Saya semangat untuk belajar bila ruang 
kelasnya nyaman 
     
 
 
No  Pernyataan  SL S J KK TP 
32. Menurut saya, belajar adalah hal yang 
menyenangkan 
     
 
33. Saya semangat belajar, bila cara 
mengajar guru menyenangkan 
     
34. Menurut saya, belajar adalah hal yang 
bermanfaat 
     
35. Saya merasa lebih mudah memahami 
materi yang disampaikan guru, jika 
suasana kelas yang kondusif 
     
36. Bagi saya, belajar hanya membuang 
waktu 
     
37. Saya sulit berkonsentrasi bila suasaa 
kelas ramai 
     
38. Suasana dan kondisi kelas saya tidak 
menyenangkan 
     
39. Saya mengalami kesulitan memahami 
materi Bahasa Arab yang disampaikan 
karena suara guru yang terlalu pelan 
     
40. Saya tidak menyediakan waktu khusus 
untuk belajar setiap hari 


















Perihal : Permohonan Pengisian Angket 
Lamp : Satu daftar Pertanyaan (angket) 
Judul : Korelasi antara Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Bahasa Arab 
Siswa Kelas VIII MTs Pondok Pesantren Daarul Qur’an Darussalam Bukit Intan 
Makmur Rokan Hulu. 
 
 Dalam rangka menyusun skripsi dan menyelesaikan studi pada Program 
Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 
menempuh kelulusan Program Pendidikan Strata 1, maka dengan ini peneliti 
berharap kepada saudara(i) untuk mengisi angket yang telah disediakan. 
 Angket ini bukan merupakan tes psikologi, maka dari itu saudara(i) tidak 
perlu ragu-ragu dalam memberikan jawaban yang sejujurnya. Artinya, semua 
jawaban yang diberikan oleh saudara(i) adalah benar, dan jawaban yang diminta 
adalah baik dengan kondisi yang dialami selama ini. Setiap jawaban yang 
diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi peneliti, atas 






Pekanbaru,  22 Januari 2020 
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KORELASI ANTARA MOTIVASI BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR 
BAHASA ARAB SISWA KELAS VIII MTs PONDOK PESANTREN DAARUL 
QUR’AN DARUSSALAM BUKIT INTAN MAKMUR ROKAN HULU 
 
Nama Siswa : 
No Respoden : 
Kelas  : 
Nama Sekolah: 
 PETUNJUK PENGISIAN ANGKET: 
5. Bacalah baik-baik setiap pertanyaan  dan semua alernatif jawabannya. 
6. Berilah tanda centang pada kolom di sebelah kanan sesuai dengan kenyataan 
yang sebenar-benarnya dengan pilihan : 
SL = Selalu  (5) 
S  = Sering  (4) 
J  = Jarang  (3) 
KK = Kadang-kadang (2) 
TP = Tidak Pernah (1) 
7. Semua pertanyaan Mohon dijawab tanpa ada yang terlewatkan. 











B. MOTIVASI BELAJAR SISWA 
No  Pernyataan  SL S J KK TP 
1. Saya belajar, karena ingin berhasil      
2. Bagi saya, belajar sudah menjadi 
kewajiban 
     
3. Saya belajar bersama teman yang lebih 
pandai agar mampu menguasai materi 
mata pelajaran Bahasa Arab 
     
4 Saya belajar karena keinginan saya 
sendiri 
     
5. Saya santai saja bila menemui kesulitan 
dalam belajar 
     
6. Menurut saya, belajar bukan hal yang 
penting 
     
7. Saya tidak butuh belajar, karena merasa 
pandai 
     
8. Saya akan belajar bila diminta oleh orang 
lain 
     
 
9. Saya sering menghabiskan waktu luang 
dengan kegiatan selain belajar 
     
10. Saya mempelajari kembali materi 
pelajaran yang sulit supaya lebih paham 
     
11. Jika tidak masuk sekolah, saya 
meminjam buku catatan teman untuk 
mengejar ketinggalan materi 
     
12. Saya menyempatkan diri untuk belajar di 
waktu luang 
     
13. Saya yakin dengan belajar, cita-citaku 
akan mudah dicapai 
     
14. Saya memperhatikan guru Bahasa Arab 
menerangkan materi pelajaran 
     
15. Saya tidak yakin, belajar akan membuat 
saya berhasil 
     
16. Saya tetap malas untuk belajar meskipun 
merasa kurang memahami suatu materi 
pelajaran Bahasa Arab 
     
 
 
No  Pernyataan  SL S J KK TP 
17. Saya masih ragu dengan cita-cita di masa 
depan 
     
18. Saya tidak memiliki cita-cita sehingga 
saya malas untuk belajar 
     
19. Saya dapat mencapai hasil yang baik 
dalam ujian semester, bila rajin belajar 
     
20. Orang tua akan memuji, bila nilai Bahasa 
Arab saya tinggi 
     
21. Guru memberikan penghargaan karena 
nilai Bahasa Arab saya tinggi 
     
22. Jika saya pandai, teman-teman akan lebih 
menyukai saya 
     
23. Menurut saya, mempelajari ilmu 
pengetahuan adalah hal yang menarik 
     
24. Saya tidak dipuji saat mendapat nilai 
Bahasa Arab yang tinggi 
     
25. Orang tua akan marah jika nilai Bahasa 
Arab saya rendah 
     
26. Ngobrol dengan teman adalah hal yang 
lebih menyenangkan daripada belajar 
     
27. Saya tidak mendapat hadiah, walaupun 
mendapat nilai Bahasa Arab bagus 
     
28. Bagi saya, belajar adalah hal yang 
membosankan 
     
 
 
29. Saya semangat untuk belajar bila ruang 
kelasnya nyaman 
     
30. Menurut saya, belajar adalah hal yang 
menyenangkan 
     
 
31. Menurut saya, belajar adalah hal yang 
bermanfaat 
     
32. Saya merasa lebih mudah memahami 
materi yang disampaikan guru, jika 
suasana kelas yang kondusif 
     
 
 
No  Pernyataan  SL S J KK TP 
33. Suasana dan kondisi kelas saya tidak 
menyenangkan 
     
34. Saya mengalami kesulitan memahami 
materi Bahasa Arab yang disampaikan 
karena suara guru yang terlalu pelan 




























1 Siswa-01 139 81.8 Sangat Tinggi 
2 Siswa-02 131 77.1 Tinggi 
3 Siswa-03 117 68.8 Tinggi 
4 Siswa-04 134 78.8 Tinggi 
5 Siswa-05 135 79.4 Sangat Tinggi 
6 Siswa-06 121 71.2 Tinggi 
7 Siswa-07 128 75.3 Tinggi 
8 Siswa-08 129 75.9 Tinggi 
9 Siswa-09 130 76.5 Tinggi 
10 Siswa-10 127 74.7 Tinggi 
11 Siswa-11 123 72.4 Tinggi 
12 Siswa-12 135 79.4 Sangat Tinggi 
13 Siswa-13 117 68.8 Tinggi 
14 Siswa-14 136 80.0 Sangat Tinggi 
15 Siswa-15 126 74.1 Tinggi 
16 Siswa-16 137 80.6 Sangat Tinggi 
17 Siswa-17 131 77.1 Tinggi 
18 Siswa-18 145 85.3 Sangat Tinggi 
19 Siswa-19 118 69.4 Tinggi 
20 Siswa-20 125 73.5 Tinggi 
21 Siswa-21 141 82.9 Sangat Tinggi 
22 Siswa-22 139 81.8 Sangat Tinggi 
23 Siswa-23 129 75.9 Tinggi 
24 Siswa-24 101 59.4 Tinggi 
25 Siswa-25 135 79.4 Sangat Tinggi 
26 Siswa-26 129 75.9 Tinggi 
27 Siswa-27 145 85.3 Sangat Tinggi 
28 Siswa-28 130 76.5 Tinggi 
29 Siswa-29 130 76.5 Tinggi 
 
 









1 Siswa-01 68 Tinggi 
2 Siswa-02 67 Tinggi 
3 Siswa-03 77 Tinggi 
4 Siswa-04 69 Tinggi 
5 Siswa-05 67 Tinggi 
6 Siswa-06 64 Tinggi 
7 Siswa-07 65 Tinggi 
8 Siswa-08 66 Tinggi 
9 Siswa-09 68 Tinggi 
10 Siswa-10 79 Tinggi 
11 Siswa-11 73 Tinggi 
12 Siswa-12 64 Tinggi 
13 Siswa-13 72 Tinggi 
14 Siswa-14 63 Tinggi 
15 Siswa-15 67 Tinggi 
16 Siswa-16 72 Tinggi 
17 Siswa-17 75 Tinggi 
18 Siswa-18 71 Tinggi 
19 Siswa-19 67 Tinggi 
20 Siswa-20 73 Tinggi 
21 Siswa-21 85 Sangat Tinggi 
22 Siswa-22 83 Sangat Tinggi 
23 Siswa-23 70 Tinggi 
24 Siswa-24 62 Tinggi 
25 Siswa-25 84 Sangat Tinggi 
26 Siswa-26 69 Tinggi 
27 Siswa-27 87 Sangat Tinggi 
28 Siswa-28 80 Sangat Tinggi 
29 Siswa-29 70 Tinggi 




Variabel Hasil Belajar (Y) 
No Nama 
Nilai Rata-rata Ulangan 
Harian 
1 Siswa-01 68 
2 Siswa-02 67 
3 Siswa-03 77 
4 Siswa-04 69 
5 Siswa-05 67 
6 Siswa-06 64 
7 Siswa-07 65 
8 Siswa-08 66 
9 Siswa-09 68 
10 Siswa-10 79 
11 Siswa-11 73 
12 Siswa-12 64 
13 Siswa-13 72 
14 Siswa-14 63 
15 Siswa-15 67 
16 Siswa-16 72 
17 Siswa-17 75 
18 Siswa-18 71 
19 Siswa-19 67 
20 Siswa-20 73 
21 Siswa-21 85 
22 Siswa-22 83 
23 Siswa-23 70 
24 Siswa-24 62 
25 Siswa-25 84 
26 Siswa-26 69 
27 Siswa-27 87 
28 Siswa-28 80 
29 Siswa-29 70 




Variabel Hasil Belajar (X) 
 
No Nama 




1 Siswa-01 68 Tinggi 
2 Siswa-02 67 Tinggi 
3 Siswa-03 77 Tinggi 
4 Siswa-04 69 Tinggi 
5 Siswa-05 67 Tinggi 
6 Siswa-06 64 Tinggi 
7 Siswa-07 65 Tinggi 
8 Siswa-08 66 Tinggi 
9 Siswa-09 68 Tinggi 
10 Siswa-10 79 Tinggi 
11 Siswa-11 73 Tinggi 
12 Siswa-12 64 Tinggi 
13 Siswa-13 72 Tinggi 
14 Siswa-14 63 Tinggi 
15 Siswa-15 67 Tinggi 
16 Siswa-16 72 Tinggi 
17 Siswa-17 75 Tinggi 
18 Siswa-18 71 Tinggi 
19 Siswa-19 67 Tinggi 
20 Siswa-20 73 Tinggi 
21 Siswa-21 85 Sangat Tinggi 
22 Siswa-22 83 Sangat Tinggi 
23 Siswa-23 70 Tinggi 
24 Siswa-24 62 Tinggi 
25 Siswa-25 84 Sangat Tinggi 
26 Siswa-26 69 Tinggi 
27 Siswa-27 87 Sangat Tinggi 
28 Siswa-28 80 Sangat Tinggi 
29 Siswa-29 70 Tinggi 






Variabel Hasil Belajar (Y) 
No Nama 
Nilai Rata-rata Ulangan 
Harian 
1 Siswa-01 68 
2 Siswa-02 67 
3 Siswa-03 77 
4 Siswa-04 69 
5 Siswa-05 67 
6 Siswa-06 64 
7 Siswa-07 65 
8 Siswa-08 66 
9 Siswa-09 68 
10 Siswa-10 79 
11 Siswa-11 73 
12 Siswa-12 64 
13 Siswa-13 72 
14 Siswa-14 63 
15 Siswa-15 67 
16 Siswa-16 72 
17 Siswa-17 75 
18 Siswa-18 71 
19 Siswa-19 67 
20 Siswa-20 73 
21 Siswa-21 85 
22 Siswa-22 83 
23 Siswa-23 70 
24 Siswa-24 62 
25 Siswa-25 84 
26 Siswa-26 69 
27 Siswa-27 87 
28 Siswa-28 80 
29 Siswa-29 70 


































Variabel Motivasi Belajar (X) 
Nama 
Pertanyaan Variabel Motivasi Belajar (X) 
Tota Rataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Siswa-01 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 139 4.09 
Siswa-02 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 4 4 4 5 4 131 3.85 
Siswa-03 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 117 3.44 
Siswa-04 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 5 3 134 3.94 
Siswa-05 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 135 3.97 
Siswa-06 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 121 3.56 
Siswa-07 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 128 3.76 
Siswa-08 5 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 129 3.79 
Siswa-09 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 130 3.82 
Siswa-10 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 127 3.74 
Siswa-11 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 123 3.62 
Siswa-12 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 135 3.97 
Siswa-13 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 117 3.44 
Siswa-14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3 136 4.00 
Siswa-15 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 3 126 3.71 
Siswa-16 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 137 4.03 
Siswa-17 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 131 3.85 
Siswa-18 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 145 4.26 
Siswa-19 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 4 2 3 118 3.47 
Siswa-20 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 125 3.68 
Siswa-21 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 5 4 141 4.15 
Siswa-22 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 5 3 4 3 5 3 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 139 4.09 
Siswa-23 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 129 3.79 
Siswa-24 3 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 101 2.97 




Siswa-26 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 3 3 3 4 3 5 3 4 3 3 5 5 3 5 4 5 129 3.79 
Siswa-27 4 5 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 4 145 4.26 
Siswa-28 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 130 3.82 
Siswa-29 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 130 3.82 
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